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D i d i O M DE LA MAMAMA, 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A H A R I N A . 
De anoche. 
Madrid 19 de enero. 
E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
121 Consejo de Ministros celebrado hoy 
bajóla presidencia de la Reba Segante 
se ha reducido al discurso resamon de po-
lítica internacional hacho por el jefe dal 
gobierno, sin que en dicho discarso h^ya 
habido ninguna nota saliente. 
I N D U L T O 
Después del Consejo firmó S. M- algu-
nos decretes de indulto quo sa dará el 
próximo día 23, con motivo del santo dal 
Eey Don Alfonso X I I I . 
D E C L A R A C I O N E S D E A R O L A S 
SI capitán general da Valencia ha lla-
mado al general Arólas, el cual hizo de-
claraciones patrióúoas jr dio explicacio-
nes satisfactorias de las palabras que se 
le han atribuido. 
En tal virtud se ha sobresaiáo la causa 
que había ordenado formar el ministro 
de la Guerra. 
E L C A D A V E R O S B Ü S T ^ M A N T E 
SQ ha efectuado en la ciudad de San 
Fernando, provincia de Cádiz, con nume-
roso acompañamiento, el entierro de los 
restos del capitán de navio don Joaquín 
Bustamante,' jefe de Estado Mayor que 
fué de la escuadra de Cervera, muerto á 
consecuencia de las heridas que reoibió 
en las trincheras de Santiago de Cuba. 
El acto ha revastido una solemnidadi 
verdaderamente extraordinaria. 
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy QQ la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-95. 
«OTICIAS COHERCIALE*. 
Nu&va- Fork, enero i 9 
d las 5 i <ie '.a. tarde^ 
Oa/as españolas, a l iÓ.áO, 
Cenlene», íl $4.78. 
Uescaeato papal comercia!, 60 d^T* de '3 
á por cieato. 
Cambios sobre Loadro*. 60 l?vM oaaqaeroji, 
á $ 4 . 8 2 1 . 
Ideras#i>re Par'8, 60 d ^ . . Oaociaeros, ft ó 
fraacos 1 8 ¡ , 
Iderasobre í ía rnoargo , 60 d/v., oaoijaero?, 
Bona« registrados de los Estado? (Jaldos, 4 
por ciento, 4 117}, ex-capda. 
CeatrffHsras, a. 10, pol. 5í6, cost« y flett', 
de 2* .1 2?. 
Centrff'agas ea plaza, á U aomlnal. 
Regrulará baen reíluo, ea plaza, á ? i 
Azúcar de miel , ea plaza, ft 34. 
El mercado, soslealdo. 
Mieles de Cnba, ea bocoyes, aomlaai. 
Mantecadel Oeste, ea tercerolas, ft S i l . 8 5 . 
Uariaa pateat Miaaesota, á $4,10. 
Londre8t enero l % 
Azficar de remolacha, á 9/1 i , 
Aütícar centrífuga, pol. 96, A 
Mascabado. fair 4 good ref lnín?, 11, 
Consolidados, á 111.5/15 ex - i a t e r é s , 
Desccento, Banco laglatcrra, Sé por 100, 
Cuatro por 100 español, á M \ es-la-
te rés . 
P a r í s , enero 19, 
KeataS por LOO, 101 fraacos 9.> cta, es* 
lüt^réa. 
BDICIQM DE LA TARDE, 
L I S 
En un saelto de i n f o r m a c i ó n DOS 
r e f e r í amos ayer á tm asunto de In -
t e r é s general, que á todos nos afec-
ta: la s i tuac ión insostenible de ¡as 
fuerzas cubanas, respecto de las 
cuales no se acaba de tomar un 
acuerdo, á pesar de tantas prome-
sas, dilaciones y entrevistas. 
Esta cues t i ón reviste una impor-
tancia que ser ía peligroso descono-
cer. Para la t r anqu i l idad del pa ís , 
para la r e a n u d a c i ó n de los trabajos 
ag r í co l a s , para sosiego de todos los 
ánimos, y para g a r a n t í a de todos los 
intereses, se impone una r e so luc ión 
deSnit lva en asunto tan delicado y 
arduo, 
Cinco meses "hace que se firmó el 
protocolo de Wash ing ton , que pu-
so ñn á la guerra entre los Estados 
Unidos y E s p a ñ a ; y desde esa fecha 
esperan pacientemente las tuerzas 
revolucionarlas á que se defina sa 
s i t u a c i ó n y se acuda en su aux i l i o . 
Se les ha prometido, casi se les ha 
dado seguridades, que les s e r á n 
satisfecho sus haberes, no precisa-
mente como recompensa á los que 
no han peleado por In t e r é s i n d i v i -
dual , sino m á s bien como aux i l io 
al an t iguo campesino que no puede 
cambiar el machete por el arado 
sin algunos recursos con que hacer 
frente á las primeras necesidades, 
mientras se ponen en p r o d u c c i ó n 
los campos devastados; el soldado 
cubano espera, por tanto, ese soco-
rro, cuenta con él, y si no llega, ó 
tarda demasiado, difícil es prever 
las contingencias que puedan ocu-
r r i r . 
No hace muchos d í a s DOS d i jo 
nuestro servicio te leer rááco que el 
general J o s é Migue l G ó m e z , m ie m-
bro de la comis ión que fué á Wash-
ing ton á dar so luc ión á este asunto, 
h a b í a manifestado su creencia de 
que los Estados Unidos f ac i l i t a r í an 
un e m p r é s t i t o de cuarenta millones 
de pesos, á fin de satisfaosi' los ha-
beres referidos. Pero p a ^ el t i em-
po, m á s á prisa de lo que á todos 
conviniera, y no acaba de confir -
marse tan favorable not icia . 
Antes al contrario, los indicios no 
SOD ciertamente t ranqui l izadores , 
Bn nuestros telegramas de ayer 
pueden leerse las declaraciones del 
general Wood, dignas por cierto de 
reflexión y estudio, en las cuales 
se asegura que no h a b r á eo Cuba 
dif icul tad alguna, " y que las fuer-
zas cubana se d e s b a n d a r á n en bre-
ve, quedando la is la completamen-
te t ranqui la ." 
Bueno hubiera sido que si en efec-
to es tá p r ó x i m a la d i so luc ión del 
e jé rc i to revolucionario mediante un 
acuerdo con el Gobieroo america-
no, lo hubiese consignado as í el 
Gobernador M i l i t a r de Santiago de 
Ouba; porque al expresarse como 
lo ha hecho, parece sobreentender-
se que las mencionadas fserzas se 
d e s b a n d a r á n por sí solas, ob l iga -
das por la necesidad y por la 
penuria; y este ser ía un cami-
no muy peligroso y una medida 
de tal suerte a n t i p o l í t i c a y fecunda 
en complicaciones, que ú n i c a m e n t e 
podr ía explicarse suponiendo en 
Revista Ibero-Americana de Literatura y á r t e ^ 
P E I N E R A I L U S T R A C I O N E S P A Ñ O L A E N C O L O R E S , 
Este pe r iód ico i lust rado en colores, cuyo primoroso trabajo Uüo-
g r á í i c o l lama poderosamente la a t e n c i ó n de las personas m á s compe-
tentes, c o n t i n ú a h a c i é n d o s e d igno cada d ía m á s del buen concepto 
que le dispensa el p ú b l i c o In te l igente . Forman parte del p e r i ó d i c o , 
p á g i n a s t i radas esmeradamente en negro, representando igua lmenta 
los cuadros m á s interesantes de la vida real, retratos, vistas, c r ó n i c a s , 
etc., etc. P á g i n a s insertando a r t í c u l o s da l i te ra tura , poes ías , nove-
las, etc., etc. Regalo en cada n ú m e r o del per iód ico de piezas selectas 
para piano, y para canto y piano, originales de los m á s notables com-
positores é i n é d i t a s en su mayor parte. Estas piezas i rán a r t í s t i c a m e n -
te ilustradas y f o r m a r á n al final del a ñ o un r i q u í s i m o y elegante á l -
b u m de m ú s i c a de inapreciable valor . 
U n a ñ o , pago anticipado $ 7,50 piat*. 
Semestre , 
Por n ú m e r o s quincenales 
4,00 
0.35 
Se faci l i tan prospectos detallados y se admiten sagcrlpcioties en la 
ú n i c a agencia exclusiva de 
1ST01 A.—Se recomienda a l p ú b l i c o que para su mejor g a r a n t í a 
exi ja para los pagos los recibos firmados por esta agencia, ú n i c a eü la 
I s l a de Ouba. 
« & 15-5 E 
el gabinete de Wash ing ton un ab-
soluto desconocimieto del pa í s cu-
bano. 
D e c í a el New Y orí: Hera ld en 
uno de sus ú l t i m o s n ú m e r o s , que el 
gobierno de M c . K i n l e y no tiene 
plan fijo en n inguno de los empe-
ños en que se ha comprometido, . y 
que su sistema favori to eptriba en 
ir aplazando las dificultades y en 
ir dando largas á los asuntos enojo-
sos hasta ver sí ellos solos se re-
suelven. Y tal parece que respecto á 
los haberes del e jé rc i to cubano se 
ha seguido ese c ó m o d o sistema, 
que c r e í a m o s p r iva t ivo del s e ñ o r 
Sagasta, pues lo cierto es que n i 
para declarar la guerra á E s p a ñ a 
ni para firmar el tratado de P a r í s 
se necesitaron tantas vacilaciones 
y cabildeos. 
Si al ñn ha de comenzar para el 
p a í s la era de su normal idad y de 
su r e c o n s t r u c c i ó n , fuerza es que pre-
viamente se resuelva ese v i t a l í s imo 
problema, que tan hondamente 
preocupa á todas las personas re-
flexivas, excepto, como es consi-
guiente, la prensa vocinglera y es-
candalosa, que necesita todo su 
t iempo, todo su espacio y toda su 
travesura para hacer gala de tras-
nochada hispanofobia, poniendo 
incomprensible e m p e ñ o en que la 
o p i n i ó n se d is t ra iga en fút i les inc i -
dentes y deje pasar inadver t idas 
aquellas trascendentales cuestiones 
que han de inf lui r de manera deci-
siva en la suerte de Cuba. 
LA COiDQlCIOI 
US CONTEIBÜ i l 
Hace d í a s el Centro de ganade-
ros p r e s e n t ó una instancia al gene-
ral Brooke sol ici tando la condona-
ción de contribuciones hasta el 31 
de Dic iembre u l t imo . 
Con sobrada r a z ó n y p l e n i t u d de 
conocimiento de los perjuicios que 
han sufrido los d u e ñ o s de fincas 
r ú s t i c a s y urbanas por las conse-
cuencias de la guerra, entendemos 
que no se o c u l t a r á al conocimiento 
del Gobierno de Wash ing ton y de 
las autoridades superiores de esta 
isla el estado de penuria en que se 
hal lan muchos d u e ñ o s de fincas y 
los esfuerzos y sacrificios que ten-
d r á n que hacer para arbitrarse re-
cursos conque reconstruirlas, y vo l -
verlas á poner en p r o d u c c i ó n . 
Y sobre todo: á los d u e ñ o s de 
fincas r ú s t i c a s p r inc ipa lmente se 
debe por concepto de reses requi -
sadas, caballos y otros conceptos, 
ta! vez m á s de lo que impor ten esas 
contribuciones. 
Por tanto; lo mismo que dec ía -
mos ayer repetimos ahora: Aclare 
el Banco E s p a ñ o l si ya que e s t á 
a u t o r i z a d o p a r a c o b r a r t r i b u t o s 
a t rasados que p e r t e n e c e n e x c l u s i -
v a m e n t e á E s p a ñ a , l o e s t á t a m b i é n 
pa ra sa t i s facer los c r é d i t o s que e l 
g o b i e r n o de n u e s t r a p a t r i a a d e u d a 
á no pocos c o n t r i b u y e n t e s de l a i s l a 
de C u b a . ' ' 
• iii.uia8g»-^Bp-^»»..i • 
La SilOÍilJj! FiÜfMS 
EtT ILO-ILO 
CTQ t e legrama da M a n i l a , fechado el 
12 de l a c t a á l , dice qae la s i t u a c i ó n de 
í l o - í l o no ha cambiado. E l s á b a d o 5 
de enero loa filipinos ca rga ron var ios 
lanehaaas con piedras y los echaron 
á pique á la boc-a del r ío , obs t ruyendo 
el canal para todos los barcos excepto 
las embarcaciones menores. Apaga-
ron, a d e m á s , todas las laces. 
E! domingo G ano de los botes del 
t rasporta m i l i t a r Arizona, t r i p u l a d o 
coa soldados, l u é a r ras t rado por la 
n- i rea á la is la do Guimares , del o t ro 
lado del canal da t i o - I i o , y cuando 
t r a t a ron da a t racar á t i e r r a para da-
soaibarcar, los fiíipiaoa ¡es o b l i g a r o n 
á desist ir de su p r o p ó s i t o y les hicie-
ron reembarcar. 
Los filipinos se n iegan ro tundamen-
te á tener t ra tos de n i n g f i u g é n e r o 
con loa americanos y es imposible á 
estos conseguir ni frutos, n i legumbres . 
E n Man i l a se hacen nuevos esfuerzos 
para conseguir o t r a conferencia con 
loa jefes insur rec tos . 
LOS PRISIONEROS ESPAÑOLAS 
El presidente del Consejo de Min i s -
t ros s e ñ o r Sagasta a n u n c i ó en el Con-
sejo de ayer que el Gobie rno h a b í a 
telegrafiado al general Rioa á M a n i l a 
con í n s t r u a m o n e a para poder t r a t a r 
con los insurrectos filipinos acerca del 
reacate de los pris ioneros e s p a ñ o l e a en 
poder de loa insurrectos y a u t o r i z á n -
dole para que pague á loa mismos la 
suma que ae convenga con ta l de que 
las exigenciaa de loa rebeldes sean ra-
zonables. 
AUMENTA L A GRAVEDAD 
Manila, enero 7 {vía Eong Kong) ene-
ro 12,—La s i t u a c i ó n en esta se a g r a v a 
por momentos. A g u i n a l d o ha p u b l i -
cado un segundo manifiesto en que ha-
ce constar que si laa fuerzas de loa 
Estados Uaidoa in t en tan tomar á Ho-
l l ó r o m p e r á laa host i l idadea i n m e d i a -
' - ¡en te . 
' Se hecho una v i s i t a á. laa avanzadas 
de las fuerzas de A g u i n a l d o en loa al-
rededores de esta c i u d a d el 5 y el 6. 
Las t ropas i n d í g e n a s parece que ae 
enouentraa l lenas de entusiasmo ante 
la idea de un ataque á M a n i í a - B n t o -
das las casas se ven carteles m u y l ia-
mat ivoa con la i n s o r í p o i ó o : " I N D E P E N -
DENOTA Ó M U E R T E . " 
Se dice que l lega á 30.000 el n ú m e r o 
de tropas i n d í g e n a s en los alredores 
de M a n i l a . Todos, al parecer, odian 
profundamente á los Estadoa Unidos . 
Muchas veces me ar res ta ron , d u r a n t e 
m i v i s i t a , c r e y é n d o a e s ñ b d i t o de los 
Estados Unidos ; paro eo me puso en 
l i b e r t a d t an luego como e x h i b í m i pa-
saporte ooneular. 
Laa fuerzas de A g u i n a l d o , desde el 
p r imero a l ú l t i m o , ansian que l legue 
el momento de atacar á M a n i l a . Dicen 
que no a c e p t a r á n oondioionea de n in -
guna clase, excepto la i n d e p e n d e n ' í i a 
absoluta . 
Las not icias recibidas hoy de Ho-
l l ó d io^n qne las fuerzas de los B a t a -
dos Unidos no han desembarcado aua. 
Laa raujerea y los n i ñ o s han sal ido de 
í l o - í l o y loa bancoa han deposi tado 
PUS csudalsa á bordo de loa buques de 
guerra surtoa en et puer to . 
Los i n d í g e n a s han rociado todas laa 
casag de la c iudad con p e t r ó l e o , con 
objeto de moendiar laa si laa fuerzas 
de loa Estados Unidos t r a t a n da de-
sembarcar. 
Miles de natura les e s t á n aaliendo 
de M a n i l a . En el mercado escasean 
mucho laa provisionea. 
E l p r imer reg imien to de vo lun t a r io s 
qae e m b a r c ó haca una semana en c i n -
co vaporea, al parecer con des t ino á 
f í o - I l o , ^a ta desembarcando en eate 
momento. 
Esto parece ind ica r , que el general 
Ot ía , general en jefe, ha abandonado 
sna planea respecto á I l o - í l o , ó que 
necesita todaa aua faerzaa para defen-
der á M a n i l a . 
Hang Kong, enero 12. — U n vapor que 
acaba de l legar de M a n i l a t rae á bor-
do un g ran n ú m e r o de filipinoa r icos ó 
inf luyentes , coa aua fa l i l ias que han 
abandonado laa F i l i p i n a s á conae-
cnencia da la g ravedad de la s i t u a -
c ión , 
Dicen loa ' r e fu í r i adea que el deaem. 
barco de laa fuerzas americauaa en 
Ho l i o ae considera como un oasus be-
lHt y por consecuencia, el e j é r c i t o fili-
pino a t a c a r á al general Ot ia en M a n i l a 
tan luego como se sepa que I l o - í l o ha 
sido atacado por los Eatadoa ü n i d o a . 
El gobierno filipino ha ofrecido un 
asilo en provincias á laa fami l iaa ex -
tranjeras, i nc luyendo laa e s p a ñ o l a s 
que e a t á n residiendo ac tua lmen te en 
M a n i l a , 
OFERTA DEC0MPR4 
DD LAS FILIPINAS 
Washington, enero 1 3 , — A n d r e w Car-
negie ha dado poderea á doa Senado-
res de loa Estados Unidos , amigoa su-
yos para que, en su nombre, haga al 
Presidente la propuesta de compra del 
A r c h i p i é l a g o filipino ofreciendo por él 
$20 000.000, Dice que la ofer ta la ha-
ce de buena fe y que el i m p o r t e ae 
a b o n a r á á los t r e i n t a d í a s de aceptar 
la p ropues ta ; 6 sino que él a s u m i r á la 
r e í p o n a a b i í í d a d de pagar á E s p a ñ a la 
indemeizacuin en eae concepto, ev i tan-
do aaí que el Congreso tenga que pro-
veer c r é d i t o a lguno á eae fin, M r . Car-
negie dice que su ú n i c o objeto al ad-
q u i r i r laa islas ea darles su libertad. 
No es necesario decir que no se presta-
r á a t e n c i ó n a lguna á esta p r o p o e i c i ó n . 
EL G S N S R á L OTIS OPTIMISTA 
Waihingfoh, enero 13 .—El Presiden-
te Mr , Me ffinley con f í a en que la or i-
sia en las F i l i p i n a s ae r e s o l v e r á sin 
q u e d é l u g a r á un confl ic to, y que la 
au to r idad de loa Estados ü n i d o a ae 
e s t a b l e c e r á p a c í f i c a m e n t e . 
Hoy r e c i b i ó el Jefe del Cuar t e l G e -
neral Gen. Corb in , el s igmente deafca-
cho del General Ot ia ; Manila enero 12 
de 1809,—La s i t u a c i ó n mejorando al 
parecer. Los ciudadanos ae crean m á s 
'seguroa. Muchos ciudadanos regresan. 
Choco la te J u n c o s a r e c o m e n d a d o p o r l a a b s o l u t a 
•«ii c a c a o . Es m a g n í f i c o p a r a las s e ñ o r a s e n c r í a ; 





La c i udad t r a n q u i l a y loa negocios ac-
t i v o s . — O í / s . 
M á a t a rde se r e c i b i ó o t ro despacho 
del mismo General O t i s en que espre-
sa su creencia de que si la s i t u a c i ó n 
ac tua l puede prolongarae algunos d í a s 
m á a sa p o d r á e v i t a r un confl ic to . Ape -
sar de estos te legramas, la A d m i -
n i s t r a c i ó n e s t á p ros igu iendo con sus 
p repara t ivos para reforzar t an to las 
fuerzaa á laa ó r d e n e s del Genera l Ocia, 
como laa que tiene el A l m i r a n t e D e w e y 
á laa auyaa. 
PLAIN^S DS MR. MO K I N L E Y 
RESPECTO A LAS F I L I P I N A S 
Washington enero 13 .—El Pres iden te 
no ha comunicado á su gabinete , n i ha 
formulado aun en su mente un p l a n 
po l í t i co para el gobierno d e f i n i t i v o de 
laa F i l i p i n a a . Su p o l í t i c a respecto á 
dichaa ialaa, al i g u a l de todo lo que la 
sucede ea oaai todaa las oosaa, es i r 
resolviando laa d i f i cu l t ades s e g ú n so 
van presentando. L o p r imero que hay 
que hacer en ta o p i n i ó n del Pres idente , 
a e g ú n me i n a i n n ó hoy uno de sua aso-
ciados m á a í n t i m o a , es establecer or-
den. U n a vez conseguido esto, t a n t o 
el Presidente pueden esperar y dejar 
al t i empo que d e o í d a lo que procede 
hacer d e s p u é s . N i e l Pres idente , n i el 
Congreso eaben ac tua lmente s i loa fi-
l ipinos son capaces ó no de m a n t e n e r 
un gobierno i i b r e ó i n d e p e n d i e n t e y 
nadie sabe ai la m a y o r í a d e l pueblo c i -
v i l izado en la is la deaea un t a l go-
bierno. 
LO QUE DICE " S L H E R A L D " 
En el número del New York Herald, co-
rrespondiente al día 13 último, encontra-
mos un interesante artículo, en el que, bajo 
el título de Menos discursos y más decisio-
nes, se discurre acerca de la si tuación da 
Filipinas. 
He aquí ei trabajo del importante diario 
neoyorkino: 
" M i e n t r a s qne los dos Senadores 
por el estado de Maine es taban dis-
pu tando ayer ene! Senado, el T r a t a d o 
de Paz estaba eaperando su aproba-
c ión , y a l mismo t iempo loa te legramas 
de todas partea estaban contextos á 
demostrar la g ravedad de la s i t u a c i ó n 
y la u rgen te necesidad de adoptar una 
r e v o l u c i ó n de f in i t i va , t an to en l i o i l o , 
como en M a n i l a , como en Was-
h i g n t o n . 
Loa insurrec tos ae e s t á n creciendo y 
m o s t r á n d o s e cada d í a mas a r rogantes 
y agresivos, y M r . F r y e e s t á i n d u -
dablemente en lo c ier to al aseverar 
que loa Senadores a n t i - e x p a n s i o n í s r a a , 
al d i s c u t i r l a p r o p o s i c i ó n de M r , Veat 
en s e s ión p ú b l i c a e a t á n ayudando y 
animando á A g u i n a l d o y á aua abiga-
rrados pa r t ida r ios . Loa telegramaa de 
Waah ign ton ind ican que el T r a t a d o se 
r a t i f i c a r á aegurameate y laa no t ic ias 
que hay de laa F i l i p i n a a son talca que 
d e b e r á n impeler á todo Senador que 
tenga p a t n o t i a m o á apresurar la d is -
c u a i ó n del T r a t a d o y ponerlo en con-
dicionea de ser vo tado lo m á a p r o n t o 
posible. 
Bn el e n t r e t a n t o laa vaci laciones de 
nuestro gobie rno y sus contemplacio-
nes con loa jefea insur rec tos se i n t e r -
pretan mal y no s i rven senc i l lamente 
sino para an imar les á pera l a t i r en l a 
absurda a p t i t u d de res ia tencia que 
han adoptado. La segunda p roc l ama 
i 
So íabor ei grato y tnai r íp ldo* ÍOÍ e-t'ecfos. Todo» los m é d i e o í Is recomieedan. 
E s t í c o m p a e m de A C E I T E D E B A C A L A O , C R E O S O T A V E G E T A L é H Í P O F O S -
F 1 T O S D E C A L y de S O S A , Saa f i i tos diario» ÍOD ÍQ me j i i f t e c o c a e n d i o l ó a . 
C u r a todas las a j f cctjoñ es del P E C H O , G A B O A N T A y P U L M O -
N E S , siendo s in r iva l en los C A T A R E OS, D E B I L I D A D , A N E -
M I A y E A Q U I T I S M O . 
Vigoriza, nutre, crea carnes, da s a h i 
Cuidado con tas imitaciones. F í j ense en el nombre del autor 
IB»SO 
T r o w s 
Jü 
m 
A base de V U E Z D E K O L A , C O C A , G L I C E R I N A y L A C T O F O S F A T O U E C A L 
l'IOOBUADOB HOK E X C E L E N C I A - B ECOKímTür SNTR f O D E B O í O — T O N I C O — C M t í E - T í V O — 
A G R A D A B L E — E ? PN VERDADKRO E L I X I R D E S A L D D , 
P Í D A S E E L P R O S P B C r O , 
Después de (as F I E B R E S P A L U D I C A S es e\ m.ls eficaz reparador, 
{ 3 P E 1 V I N O R E G E N E R A D O R de R A B E L L e» también ao podero»o re.roDít.itu.fen-
te para las mujereí . 
Se emplea eo el e«tado de U P S E N E Z , í l rv i endo A Jai m n l e r e í ec u o p e u o í o periodo 
de grao tónico , baclendo detaparecer la* faü^aí , v6m\lot, paipitaciones, postraoiÓD. de-
bilidad, Aro. que se experimeotaD eu al etubaraxe j preé táudole e lemento» de boeo dess-
rrollo al «er en foraiación. 
L a m a j í r «n el oeriodo hermoso de la LACTANCIA M A TERMAL tiene ao gran teco ra o eo 
e! V I N O R E G E N E R A D O R de K A B E L L , pues tomado e u l » » oomiJa». leprodnce fuer-
'e despierta el apetito j le da una leche blanca y eipeia. desarroliandoso loe niños 
con regularidad f l a l u J . 
P i d d s s e n t o á a s las D r o g u e r í a s B o t i c a s I - A E M U L S I O N 
C R E O S O T A D A 7 e l V I N O R S Q E N E R A D O B . 
L a b o r a t o r i o S a n M i g u e l , 8 2 . S a b a n a . 
Fuaeión para hoy viernes 
PROOJtAMA. 
A i&s ocho : 
El Santo de la Isidra 
A l a s n a e v s : 
L a V i o j e c i t a 
A l ac d iez 
N i ñ a P a n c h a 
P r ú t l m a m e a t e , 
Agiia; Azucarillos jr Aguardiente. 
EATRO 
6EAN COMFARlá DE ZAEZUELá 
Precios por cada tanda. 
Palcos, 
Luneta uoo onfrada.. r ^ 
Butaca cou idem 
Asiento de tertulia con idem.. 
Idem de Paraíso con idem 
Entrada g e n e r a l , . . , . . 
ídem i tertulia ó paraíso 








C a. 192 
l'rtfxhrw'itnentí', estreno de 
L a C h i q u i t a de N á g ^ r a y 
L a l l e v o l t o s a 
1 A R I O D E L A l V í A R l N A . - E E e r o 2o de 1889 
6 rnan i f e s t a^ ión de Agaioa ' .ao decla-
rando que R nuestras t ropas desem-
barcaQ en l i o i lo r o m p e r á con t ra ellas 
el fnego, debiera bautar para conven-
cer al Presidente M c K i n l e y de que 
es t o n t e r í a seguir contemplando y 
ciando oidos á ese j ó v e n t u r b u l e n t o 
in&aoiable. Se necesita adoptar medi-
das e n é r g i c a s que le hagan volver á 
l a r a z ó n , Hemos echado sobre naeatras 
espaldas la reeponaabil idad de la ob-
s e r v a c i ó n de las leyes y de la oonssr-
v a c i ó n del ó r d e n en aquellas Ulas y 
nues t ro deber, puro y s imple , es po-
ner fin con toda p r o n t i t u d al p á n i c o 
que reina entre la p o r c i ó n de habi tan-
tes respetabiea que al l í residen y pro-
tegrer sus vidas y haciendas. 
Que ¡as mujeres, los n i ü o s y los ha-
b i t an tes industr iosos y pac í f icos de-
ban hu i r al in te r io r ó á Ch ina es una 
v e r g ü e n z a para nuestro gobierno. E l 
corresponsal nuestro que v i s i t ó las 
avanzadas insurrectas en los alrede-
dores de Man i l a e n c o n t r ó que los re-
beldes estaban entusiasmadísimos ante 
}a perspectiva de un ataque sobre Ma-
nila mientras que en todas las casas 
h a b í a carteles l l ama t ivos con la ins-
c r i p c i ó n [ndependencia 6 Muerte. D i -
ce^e que hay 80,000 moldados i n d í g e -
nes alrededor de M a n i l a y "que todos 
aborrecen raortalmente á los Estados 
U n i d o s . " Esta s i t u a c i ó n se deba á la 
i n d e c i s i ó n p ro longada da nuestro go-
bierno á su inercia y fal ta de reso lu-
c ión . Esto es ana desgracia y es into-
lerablej exige que se adopte una reso-
l u c i ó n enérpfíca para que i n s t a n t á n e a -
mente y de una manera v igorosa se 
haga sent i r a l l á nuestro poder y nues-
t r a au to r idad . 
LOS ASUNTOS 
1.J i - j A 
A L D I R R O T O R D E C O R F E O S 
íToa p regun ta un suscr i to r ai la or-
den de que los carteros oo c o n t i n ú e n 
cobrando cuota a lguna por entrega de 
car tas uy otras mater ias postales" a l 
canza á los te legramas. 
D e s e a r í a m o s qne el Sr. D i r e c t o r de 
Correos ta viese la a t e n c i ó n de contes-
t a r por medio de la prensa á 6 3 i pre-
g u n t a , 
C C B N T T A S 
Por la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
han r e m i t i d o aver á l a de Hac ienda , 
las c n e o t i a jus t i f i ca t ivas enviadas p o r 
el Gobernador C i v i l de Santa C la ra , 
J) . Maroos G a r c í a , de la i n v e r s i ó n de 
.f 11.475-10 centavos que le faeron re-
m i t i d o s para socorro de los reconcen-
t rados , 
S U P R E S Í Ó N Y C E S A N T Í A S . 
L a Presidencia del Consejo de Se-
crv3tario3 creada por v i r t u d del r é g i -
men a u t o n ó m i c o , s e r á s u p r i m i d a y de-
clarados cesantes los empleados de la 
misma . 
G A B I N E T E T E L E G R Á F I C O . 
En breve q u e d a r á reorgan izado el 
CÜ.tbinete t e l eg rá f i co del Gob ie rno Ge-
n e r a l , e n c a r g á n d o s e del mismo el a n -
t i g u o telegrafis ta D , E l o y D í a z . 
r E T I C I Ó N D E S O C O R R O S 
U n a par te de los c iento t r e i n t a y dos 
i n d i v i d u o s que h a b í a n sido depor tados 
como pertenecientes a l ñ a i i i g u i s m o , y 
q ü e regresaron ayer á la Habana , ha 
ido esta m a ñ a n a al a y u n t a m i e n t o en 
demanda de socorro. 
A U X I L I A R 
E l comandante J o h n Me O l e l l o n , j e -
fe de a r t i d e r í a de vo lun ta r io s de los 
Es tados Unidos, a u x i l i a r de c o m a n -
dan te en jefe de a r t i l l e r í a de esta d i -
v i s i ó n m i l i t a r , ha sido re levado de s u 
dest ino y asignado como a u x i l i a r de 
a r t i l l e r í a del Parque de la Habana . 
R E L E V A D O D E S U D E S T I N ' O 
H a sido relevado el encargado de! 
eervioio de s e ñ a l e s del campamento 
"Colnrabia , ' ' y dest inado á la e s t a c i ó n 
d ^ Mar ianao, el c a p i t á n J o h n J . R y u n , 
qu ien t e n d r á á su cargro todo el t r aba-
j o perteneciente á t e l é g r a f o s en el dis-
t r i t o m i l i t a r de la p rov inc i a da la Ha-
bana. 
T O M A D E P O S E S I Ó N " 
Fia tomado p o s e s i ó n como j ^ f e de 
eeñMles del 7° cuerpo de e j é r c i t o el te-
n iente coronel de cuerpo d« « e ñ a l e s de 
vo lun ta r ios d^ loa estados Unidos , M r . 
K i c h a r d P. S t rong . 
I M S T R Í B T J C I Ó N D E X I N R E G I M I E N T O 
Las fuerzas que componen el 7o r e -
frimiento de c a b a l l e r í a de los Estados 
Unidos ha sido d i s t r i b u i d o en !a forma 
s iguiente : 
U n e s c u a d r ó n con l a p l a n a mayor 
de l reg imiento , en l a Habana ; el es-
e H a d r ó n que manda H a y he al d i s t r i t o 
m i l i t a r de esta p rov inc ia , y el que man-
da Godfrey, á l a de P ina r de l K i o , p a -
r a donde sa ld á en seguida . 
T K I I i D N A L 
E n cumpl imien to de ó r d e n e s te le -
g r á f i c a s de W a s h i n g t o n se ha nombra-
do u n t r i b u n a l compuesto del coman-
dan te de Sanidad W . O. G o r g a s d e l 
e j é r c i t o de loa Estados Unidos ; de l 
c o m a n d a n t e s . P. K r a m e r , M é d i c o de 
b r igada , y del comandante D , T . L a i ñ é , 
méfl ico de b r igada que se r e u n i r á en 
«1 hosp i t a l n ú m . 1 de la Habana á las 
diez de la m a ñ a n a de l lunes 23 del co-
r r ien te , á fin de que examine las con-
diciones del a u x i l i a r de m é d i c o , habi -
l i t ado , D w g h t B, T a y l o r , del ejérüi o 
de loa Botados Unidos , para sa ascenso 
á m ó d i c o a u x i l i a r del 9° de I n f a n t e r í a 
d e l e j é r c i t o permanente d é l o s Estados 
U n i d o s . 
Si resultase aprobado se t e l e g r a f i a r á 
é W a s h i n g t o n . 
F A B R I C A N T E S B E CALZADO 
de 1? clasej 
H a n a n & Son, 
de N E W Y O R K . 
P. Cor tés y Cp4, 
de C I U D A D E L A . 
Estilo, Horma Cubana y certg madrileño, 
D e venta al detall en la p e l e t e r í a 
Oí ispo y Agaiar, T. 5)3 
O F I C i y A D E S A N I D A D 
E l comandante Dav i s , jefe de sani-
dad la Habana, ha establecido sus o-
ñ c i n a s en los ant iguos pabellones de 
ingenieros , 
" I N S P E C T O R 3 3 S A N I T A S I O S 
A y e r comenzaron á prestar sus ser-
VÍQÍOÍ como inspectores sani tar ios , los 
m é d i c o s nombrados para los cien dis-
•.ritos en que ha s ido d i v i d i d a la Ha-
bana á loe efectos del eaueamiento de 
la misma. 
En nuest ra p r ó x i m a e d i c i ó n pab l i -
c a r e m o í los a o m b r e á de loa inspectores 
oon e x p r e s i ó n de loe d i s t r i t o * que tie-
nen 6 su cargo. 
T R A S L A D O DB D E M E N T E S 
El comandaote Dav i s . jefe de sani-
dad de la Habana, ha dispuesto que 
los dementes que se encuent ran en el 
hospital de Aldecoa á e a n t rasladados 
á Mazorra , 
E N T R A D A D E L P Ú B L Í C O . 
Desde hoy, probablemente , ee per-
m i t i r á el aeoeso del p ü b l i c o , d e s p u é s 
de las tres de la tarde, á las oficinas 
de G o b e r n a c i ó n y Estado, s i tuadas en 
Palacio. 
Las fuerzas americanas que prestan 
el servicio de gua rd i a en di'.rho edificio 
só lo p e r m i t i r á n la ent rada antes de d i -
cha hora á los empleados. 
B A T E R Í A S 
Las b a t e r í a s H , ó I del 2° de a r t i l l e -
r í a han sido dest inados á la Habana . 
CN CAPITÁN 
A bordo del vapor americano Lincoln 
l l egó esta m a ñ a n a procedente de M i a -
m i , el c a p i t á n del e j é r c i t o amer icano 
A , M u n a y . 
D O N A T I V O S 
E l p r e s b í t e r o don J u l i o Ponte y don 
Santos G i l , presidente v Secre tar io 
del d isuel to c o m i t é de v i g i l a n c i a de l 
ba r r io de Santo Cr i s to , han entregado 
en nombre del mismo, 25 pesos p l a t a á 
cada uno de los e á t a b l e c i m i e n t o s e i -
guientes: 
Colegio asilo de n í o a a pobres de 
San Vicente de Paul , A s i l o de n i ñ o s 
pobres " E l Sagrado O o r a z ó n deJe -
eáB*', A s i l o de Mendigos , la M i s e r i -
cordia y herraanitas de pobres ancia-
nos. 
Nos consta que h a r á n o í r o s peque-
ñ o s donat ivos . 
E L G E N E R A L B A T E ? . 
A y e r l l egó á esta cap i ta l a c o m p a ñ a -
do de su ayudante el general Bates, 
gobernador m i l i t a r de la p rov inc i a de 
Santa Ciara , 
Eeta m a ñ a n a estuvo en el H o t e l 
Trocha , conferenciando largamente 
con el general Brooke . sobre asuntos 
de a c t u a l i d a d . 
U N A B O M B A . 
A n o c h e fué encont rada frente á la 
casa n ú m , 52 de la cal le de Oficios, 
una bomba oon su mecha, a l parecer 
de d i n a m i t a , la que recogida por un 
j ó v e n de d icha casa, la l l e v ó á la Jefa-
tu ra de P o l i c í a , donde ee l e v a n t ó la 
correspondiente ac ta . 
UN A T A Ú D , 
Se han dado ó r d e n e s á l a A d m i n i s -
t r a c i ó n M i l i t a r para que fac i l i t e u n 
a t a ú d h e r m é t i c a m e n t e cerrado en que 
depositar los restos del Cabo que fué 
de la C o m p a ñ í a K . del 4J de V o l u n t a -
rios de I n f a n t e r í a de I h n o í s . E ranc i s 
B. Sreen, y embarcar el mismo pa ra 
S í t eh f ie ld , donde r e s i d í a el finado. 
O R D E N A N Z A S . 
Se ha dispuesto que sa lgan de l a 
Habana para B a t a b a n ó y de a l l í para 
la isla de Pinos doce ordenaazas con-
duciendo cua t ro caballos para el uso 
del Coronel F. J . Hecke r Jefe d e l 
Depar tamento de Traspor tes del E j é r -
cito de los B s t a d o i Unidos . 
E L G E N E R A L A B N O L D . 
H a sido dest inado al 7n Cuerpo de 
E j é r c i t o , el B r i g a d i e r de V o l u n t a r i o s 
de los Estados tFnidos A b r a h a m K . 
A r n o l n d que l legó recientemente á es-
ta c i udad . 
A L H O S P I T A L N Ú M E R O 1, 
E l Comandante de Sanidad , F r a n k 
A . Meacham del 2 ' de ingenieros de 
Volun ta r ios ha sido dest inado al Hos-
p i ta l n ú m e r o l . 
T a m b i é n ha sido dest inado al H o s -
p i ta l n ú m e r o 1 el Mavor de H o s p i t a l 
J, T . B a r r y . 
T T E R T D A C A S C A F . 
E - t a m a ñ a n a , a l estar la morena 
Teresa Jorgen , vecina de San Rafael 
f úm . 48, arreglando un escaparate, 
hubo de coger un r e v ó l v e r y al e x f i -
minar lo se le d i s p a r ó casualmente, h i -
r i é n d o l a el p royec t i l en ei lado dere-
cho del pecho. 
Conducida 1* paciente á la casa de 
socorro de 1* 3a d e m a r a a c i ó n , fué a*is 
t ida por el D r . Ta r i che . quien cal if icó 
de grave su estado. 
E n la casa de socorro se c o n s t i t u v ó 
el inspector del tercer d i s t r i t o Sr, T ó -
rnen te , quien d i ó el correspondiente 
parte á la j e f a tu ra de po l i c í a . 
E N E L P R E S I D I O 
A y e r se r e u n i ó en el presidio de e v 
ta p'aza un t r i b u n a l , formado por va -
rios oficiales del e j é r c i t o de los B e é a -
dos Unidos , con objeto de revisar los 
expedientes de varios penados que 
han r emi t i do ins tancias á laa a u t o r i -
dades americanas p id iendo su l iber -
t a d . 
D i c h o t r i b u n a l v o l v e r á á reunirse 
hoy. 
J U N T A C E N T R A L D E A U X I L I O S 
Y R E C O N S T R C C C I Ó N 
D E L A P R O V I N C I A D B L A H A B A N A 
Por orden del s e ñ o r Presidente se 
c i t a á los s e ñ o r e a que componen esra 
J u n t a para 1» s e s i ó n que t e n d r á efecto 
el s á b a d o p r ó x i m o á las ocho de la no-
che en los salones de la Sociedad Eco-
n ó m i c a para t r a t a r de una m o c i ó n 
presentada p-.̂ r el s e ñ o r Maza y A r t o -
la, protes tando con t r a las a t r ibuc iones 
conferidas par* el cobro de impuestos 
al Banco E s p a ñ o l , — H a b a n a 19 de ene-
r o d é 1899 — E l V'ice-Secretario. Aguí-
iin de la Guardia. 
S E C C I O N D E D A M A S D E L C L U B 
V Í C T I M A S D R G Ü A T A O 
Las s e ñ o r i t a s que per tenecen á esta 
S e c c i ó n t e n d r á n la bondad de concu-
r r i r á las siete de la noche de hoy vier-
nes a la cafa ca l le de Gal i f -JO 111 
para celebrar j u n t a general . — H a b a n a 
euero 20 de 1899. — L a ¿ ¿ c r e t a r i a , Ma-
ría Luisa Ookandarena, 
C O N V O C A T O R I A . 
Se nos remite para su p u b l i c a c i ó n 
la si guien te: 
Para eonet i tn i r en la 2 ' D i v i s i ó n del 
o ' Oaerpo de Ejé c i to , á que corres , 
poade la P r o v i n c i a de la Habana , el 
Consejo t e r r i t o r i a l de la I n s t i t u c i ó n 
"Veteranos de la IndependenciaM, de 
orden del mayor general J o s é M . Ro-
dr iguen, Jefe del Depa r t amen to , se su-
pl ica á todos los generales, jefes y ofi-
ciales del E j é r c i t o L i b e r t a d o r qne se 
encuentran en este t e r r i t o r i o , per te-
nezcan ó no á ia expresada D i v i s i ó n , 
se s i r van concur r i r 6 la r e u n i ó n que 
h a b r á de celebrarse á las 12 del d í a 22 
del ac tua l en la casa n? 121 de la cal le 
Real. 
Marianao, enero 19 de IS99. — E ! Je-
fe de E, M . del Depar t amen to , coronel 
Cárloi Duboy. 
? I N L H DEL RIO 
P R O H I B I C I C N 
El Genera l Dav.s gobernador de es-
ta p rov inc ia , ha suspendido las peleas 
de gailos ananciadas para el domingo 
y l a ñ e s . 
S C B - G O S E R N A D O R 
Se dioe que e s t á propuesto para 
Sub-G Voernador de esta p rov inc ia , el 
General de San idad cubana, D r , H u g o 
Robers. 
C O M I S I O N 
Con e! íln de es tud iar las condicio-
nes sani tanaa de V i ñ a l e s y proceder á 
la v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n de los 
habi tantes de aquel t é r m i n o , han sal i-
do para d icho punto tres profesores 
m é d i c o s del E j é r c i t o amerioano 
L O S F E S T E J O S 
T a se ha pub l icado el p r o g r a m a o-
ficial de los festejos coa que sa cele-
b r a r á la ent rada en esta c iudad de lae 
fuerzas cubanas. 
H a b r á tres d í a s de fiestas, qne se-
r á n hoy, m a ñ a n a y pasado. 
Los generales americanos W i l s o n y 
Sauger han sido inv i t ados á los f e s t e -
jos y a s i s t i r á n los generales cubanos 
Rojas, Edua rdo G a r c í a y Cie rnen te 
G ó m e z , 
E l general Sanger ha puesto á la 
d i s p o s i c i ó n del general Be tanoonr t la 
banda de m ú s i c a del 8* Resfiraiento de 
Massachussets para que disponga de 
ella. 
E E T A N C O U R T 
E l general Pedro E . Betancourfc l i a 
ins ta lado su despacho de Pres idente 
á e \ A Junta proviHCÍal de Fomento, en 
nno de los salones altos de la O^sa 
Consis tor ia l , donde asimismo despa-
c h a r á los asuntos o o n c e r o í c n t e s á 1» 
P r i m e r a D i v i s i ó n del Q u i n t o Cuerpo 
de E j é r c i t o Cubano de la cual es Jefe-
T E L É G R A F O S 
H a n sido claus ara das las estaciones 
t e l e g r á f i c a s de la Mocha, A l f o n s o X í l , 
H a t o N u e v o y San J o s é de los Ramos. 
E l personal de toda la p r o v i n c i a ha 
sido reducido, h a b i é u d o s a l e s confir-
mado en sus destinos á los s e ñ o r e a 
Federico de la Paz. T o m á s A r r o a d o , 
J o s é G a r c í a . J o s é R. Franco v G u i l l e r -
mo Pons. 
Estos i n d i v i d u o s p res tan sus s e r v i -
cios en el Centro de esta oinda-i . ^ n 
u n i ó n de cuat ro telegrafistas a m á n s a -
nos. El Sr, H e n r y G . O^dycke, oí i -
eial del E j é r c i t o de los Estados U n i -
dos es el Jefe de T e l é g r a f o s de la pro-
v inc i a . 
E l servic io t e l e g r á f i c o para el p ü b l i -
co es'de siete de la m a ñ a n a á siete de 
la noche. 
E L P A N A M . L 
E l m i é r c o l e s e n t r ó en este puer to ) 
p'-ocedente del de Savannah , el t rans-
porte n ú m e r o 1 de la mar ina de guer ra 
americana P a n a m á , ennduciendo 3 ofi 
c ía les comisionados. 11 enfermeras, 4S 
ind iv iduos del S" Regimiento d*1 Vo-
luntar ios de Massaohu^sets, 12 em-
pleados c iv i les , d inero para pagar las 
tropas y provisiones para los hospi ta-
les. 
T R A S L A D O . 
E l campamento del r e í j í m í e o t o 360 
de i n d i a n a , que se h a b í a s i tuado en las 
inmediaciones del Cementer io de San 
C á r l o s , c o m e n z ó á mudarse el m i é r c o -
les jun to a l campamento del 8° de Mas-
sachussets, en Versal les , cerca del 
cast i l lo de San Severino. 
N O M B R A M I E N T O . 
E n s u s t i t u c i ó n de D . Domingo A l o n -
so, que r e n u n c i ó , ha sido nombrado o-
ficial tenedor de l ibros de la Contadu-
r ía del A y u n t a m i e n t o de esta c a p i t a l , 
D . D o m i n g o D i h i g o , c a p i t á n del e j é r -
c i to cubano. 
E l Sr, D i h i g o ha tomado pose.- ión de 
su cargo . 
E N L I B E R T A D 
Por orden dei Gobernador M i l i t a r 
de la plaza, general J . P . Saoger, en 
la m a ñ a n a del m i é r c o l e s , el A l c a l d e 
m u n i c i p a l Sr. A l f r e d o Carne t , acom-
p a ñ a d o del general Pedro E . Betao-
cour t , se c o n e t i t u y ó en la C á r c e l de 
esta c iudad , poniendo en l iber tad á 35 
i n d i v i d u o s que á j u i c i o de la J u n t a de 
Corcel y de la A u d i e n c i a , p o d í a n ex-
carcelarse. 
C O N S E J O D B G U E R R A . 
Se ha celebrado en el cas t i l lo de San 
¡Secerino un consejo de guerra , para 
j u z g a r unas causas mi l i t a res por fal tas 
cometidas por soldados americanos. 
SANTA C L m 
E L P A D R E C H A O 
El P r e s b í t e r o don A l b e r t o Cbao 
Cura Vica r io de S*ata C la ra , se ba 
! despedido de todos sus feligreses para 
E s p a ñ a . 
F U E R Z A S A M E R I C A N A S 
H a n l legado á esta p o b l a c i ó n t r es 
c o m p a ñ í a s de. 0° Reg imien to de * 0 l i o ' 
al mando del Comandante Mr, B ) rker . 
E L G E N E R A L M O N T E A G D D O 
En la m a ñ a n a d e l m i é r c o l e s r e g r e s ó 
de su viaje ó Cienlnegos, el general 
cubano Jcfié de J . Monteagado. 
SAGüA 
I ^ G A E R I L A M I K N T O 
E n la m a ñ a n a de l niiercoles se des-
c a r r i l ó el t r en p r o c ü d e n t e d e la f - iabda 
que s e g u í a v ia je á Santo Domingo , 
sin que hayan ocu r r i do desgracias per-
s o n a l e á . 
KEGRESO 
IT va r p o r r ^ i n o g ü j a i V i l l a el B r i g a -
dier uAfeffM f J t í » R • ' n v el A l -
i Ortide i l w i a ñ y » ' ) OUM ÜG á iXilxb 'Aü e ü 
¡ Cieufue^os, 
ULTIMA HORA 
Telegramas per el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L Ü I A R I Ü D E L A iUARl.NA. 
H A B A N A . 
f T MT 1 
De hoy 
Nutra York, enero 2 ) . 
E L « ^ E W Y O R K ' ' 
Ha Hesacc á « t a pnsrtsel ernesro Sa 
!a marina de gnirra americana X e w 
Y o r k 
R E F U E R Z O S P A R A F I L I P I N A S 
Ea salíáo de San Francisc: áe Calí-
fernia para Manila el t m p r r U militar 
G r a n i , ZLÍSS M o h á n k, conáccien-
do al general Lawton, nombrado general 
en Jefe del ejército de los Estadce Unidos 
áe eperaciones en Filipinas, y trepas de 
refuerzo para aquel ejército. 
E M P I E Z A N L O S R O Z A M I E N T O S 
Los disturbios cccrr iá :e en e! archí-
pié'.a?o de los Naregant í s (islas d« Sa-
mea) continúan preocupándola epinicn. 
por laa complicacicne* intsmacicnaíes 
que pudieran producir. 
Según las últimas nctioiss recibidas 
áe aquellas islas, el ccnñictc qaeal i iha 
estallado se debe al censul alemán, que 
es partidario del pretendiente Mataafa- y 
para favorecer á éste invadió el Tribu-
na] Supremo de Justicia, ejerciendo pre-
sión sobre él y viciando asilo acerdaic 
en el tratado áe Eenín, acerca del reísrido 
archipiélago-
Los cónsules de Inglaterra y les Esta-
dos Unidos cb.igarcn al de Alemania á 
retirarse del citado Tribuna!, protestan-
do enérgicamente de semejante pro-
ceder-
El cónsul americano sostiene que al 
ejercerse coacción sobre el T r í b t m l de 
Justicia de Samoa, y al ofenderlo con 
amenazas y palabras violentas, se ha 
ofendido también a l:s Estados Unidos. 
C O N T R A A L E M A N I A 
Acerca del incidente surgido con mo-
tivo de los sucesos de Samoa, dicen de 
Washington que á menos que Alemania 
no desapruebe espontáneamente la con-
ducta de su representante consular en 
aquella p-rte de la Polinesia, Inglaterra 
y ics Estados Unidos pedirán una in-
meiiata satisfacción-
O R D E N E S Y C O M E N T A R I O S . 
Fcr la Secretaría de Marina se han 
trasmitido órdenes muy urgentes a fin de 
que enseguida salga para A p i a , capital 
ce las islas Samoa,. un encero áe guerra 
americano, 
En algunos círculos politices ss dice 
que todas estas complicaciones fueron 
previstas en las conferencias celebradas 
caande ei Tratado de Berlin, y que por 
tanto nc será difícil llegara un acuerdo 
entre las tres potencias interesadas 
mantener el t t í a í u quo en el susodicho 
archipiélago. 
D B E S P A Ñ A . 
Telegramas de Madrid dan cuenta de 
haberse recibido a.lí despachos d<el gene-
ral Rios, manifastanío que se han em-
barcado en Manila tropas españolas con 
dirección á España. 
L A S I T C T A C Í O N D E F I L I P I N A S . 
Segúa hs últ imas noticias recibidas 
de Manila, en U isla de Mindanao se 
propagarápidam ante la insurrección con-
tra ios Estados Unidos. 
Los moros juraunntados, apelando al 
fanatismo de los naturales, recorren les 
pueblos predicando la guerra santa, 
También se asegura que la isla de Ce-
bú está completamente insurreccionada. 
Estas noticias han causado gran im-
presión en Washington. 
L O S R S S T O S D B C O L O N . 
Han side depositadas con gran sclíra-
niiad en la catedral de Sevilla, las ceni-
zas de Cristóbal Colón. 
R E P A T R I A D O S . 
Han llegado á Barcelona, procedentes 
de Manila, 1.170 soldidos repatriados. 
De ellos han llegado trescientos enfer-
mos. 
Uurante el viaja murieron cuarenta y 
cuatro. 
D B R O M A . 
Se ?.S3gura qne S. S. León Xí I I está 
enfermo con influenza benigna. 
L A P O L Í T I C A E S P A Ñ O L A 
El corresponsal en Madrid del 1> a i l y 
C h r o n i c l e telegrafía á su periódico 
estensos informas acerca de la situación 
política en Esoaña, 
Según dicho corresponsal, aumenta por 
mementos la indignación contra Sagasta, 
á quien se acusa de un áefmedido amor 
al poder, siguiendo, con tal de conser-
varlo, una política peligrosa. 
Las garantías constitncicnales están 
de hecho suspendidas nuevamente, tc-
msndo per pretexto la agitación carlista. 
La repres'ón contra la prensa se extre-
ma cada vez más, y cada nuevo acto del 
aotual G-obierno se estima como nna pro-
vocación al espíritu liberal del país. 
E S P L I C A C I O N B S D E W O O D 
El G-obernador Militar de Santiago de 
Cuba, general Leonard Wood, ha expli-
cado y azn^liaio algunos particulares de 
sui anteriores ce ciar, cienes. 
KA dicho c^aa si en su epinión so nooe-
Bita un Ejército c i a í a e n u mil hombres 
para mantener la ocupación militar en 
la isla de Cuba, es á consecuencia del 
clima, que inutilizará una gran parte de 
esafuerza para prestar servicios efectivos, 
puse hay que contar con el considerable 
numere áe enfermos y de bajas de hospita i 
que permanentemente restarán un núcleo 
importante al ejército de ocupación. 
DE GUANAJAY 
19 de Enero, 
C i e r t a prensa no deja de d l r i j i r i n s u l -
os á los e s p a ü o i é s qoe, en ca l i dad d e 
extranjeros, *e han quedado a q u í al 
frente de ene interenes morales y mate-
riales, legal y c a r i ñ o s a m e n t e a d q u i r í -
ios , j resignados á correr la suer te 
qne el porven i r le« reserve, 
j C u á n precioso es el t iempo que esos 
per iód iQos pierdes, s e ñ a l a n d o como 
v ic t imar ios á los autores de las m á s 
s ó l i d a s prosperidades cabanas! 
Su c a m p a ñ a es tanto m á s d i s c o r d a O ' 
te, cuanto que las v i r tudes de los que 
desde ha poco son extraojeros , son to-
madas en c o n s i d e r a c i ó n por el gobier-
no que ha venido á regi r los destinoa» 
de Caba, y por los mismos que en 
el campo, á pecho descubierto y sn-
friendo penalidades sin cuento, lucha-
ron en aras de su l i b e r t a d . 
Si a estas opiniones se agrega, que 
debe agregarse, todos los cubanos sen 
satos, qae por fo r tuna son los m á s , esa 
prensa qae g ra tu i t amen te ofende no 
t a r d a r á mucho t iempo en quedar re-
ducida á ia ú l t i m a e x p r e s i ó n , 
E l qne mal empieea, mal acaba; y á 
los qne injustamente y por el logro de 
fines b a s t a r d o » , l a s t iman la d i g n i d a d 
de sos semejantes é in te rcep tan las 
v ías del o r d e n y del progreso, les e s t á 
reservada la indi ferencia de cuantos 
anhelan ver á su pa t r i a l ibre , no á una 
pa t r ia poblada de cindadanos l i b e r t i -
cidas, 
Y entonces s e r á ia g r an colonia es-
p a ñ o l a lo que fuá siempre; el p r i n c i p a ! 
motor para el desarrol lo de las d i s t i n -
tas r iquezas y para c o n t r i b u i r al ma 
yor esplendor de la sociedad cabana. 
H a l a g a recorrer las f é r t i l e s c a m p i -
ñ a s de estng alrededores y c o n t e m p l a r 
sus exuberantes f ru tos . 
E l t i empo es favorable á las p lan tas : 
parece ser que se ha propuesto alejar-
nos de la miser ia que nos l e g ó la des-
vas tadora guerra , y á premiar con 
creces los desvelos de los que s iempre 
forman a vangua rd i a del ejército la-
borioso y amante de! bonrado t r a -
bajo. 
¡Qué l á s t i m a que no haya bueyes 
para dar m á s e x p a n s i ó n á la l abor 
a g r í c o l a y o c n p a c i ó o hoarosa y inora-
t i v a á machos que U desdan, y no 
t ienen aperos de labranza n i recursos 
de n i n g ú n g é n e r o , 
Y a se ha ave r iguado quienes son 
los que l l evan sus impresiones m a i é 
volas á la prensa de! e s c á n d a l o . 
Son los . . . pobres de esp i r i to de to 
das las é p o c a s . 
H e de r e p r o d u c i r con samo gus to 
ooas frases que ha pocos momentos oi 
de labios de un cnbano correcto y de 
cerebro bieu organizado, tan espoa 
t á n e a m e n t e dich-ts como j u s t i c i a ba 
cen á los qne al lende los mares hemos 
v i s t o la luz p r imera ; 
" L o e que i n sn l t an á los españoles1 
qne son honrados y con nosotroe mt¡ósi 
dispuestcG á c o m p a r t i r las amarguras 
ó las d ichas del dudoso porveni r , ó no 
q u i e r e n a Coba, ó DO ac ier tan á con 
t r i b u i r á que Cuba eea l i b r e y p r ó s -
pera. 
E l i m i n a r de Cuba á los e s p a ñ o l e s 
que en e l la t ienen intereses y afeecio 
nei? y á Ice qne legalmente desean 
a d q u i r i r l a s , e q u i v a l d r í a á t an to como 
á p r i v a r á nuest ro p r i v i l e g i a d o fuelo 
de ¿u f é r t i l í s i m a capa v e g t t a l / ' 
Liti 
i ? ü 11 ^5 
H a n fa l l ec ido : 
B n C o n s o l a c i ó n del ¡3ur. don G n i -
l lerrao CJbieta y M a u s i : 
En Matanzas, el l i cenc iado don A r 
t o r o Fer re r A g u ü a r , m é d i c o a u x i l i a r 
del hospi ta l S<ynta í s a b d : den K i c a r d o 
O l i v a y A Ifooso; 
E n Sftnta C u r a . 4 los 7 7 a ñ o s de 
f d a d d o ñ a í s a b ^ l Armen te ros , v i u d a 
de F e r n á n d e z . 
C r ó n i c a General 
E l s e ñ o r don J o s é M . B e r r l z nos par-
t i c i p a que ba establecido laa oficinas 
de la 3" tenencia de A l c a l d í a de l A-
y u n t a m í e n t o de esta l i n d a d en Jos al-
tos do la casa n ú m e r o 21 de la calzada 
de l a E » i n a , fijando corao horas de des-
pacho las comprendidas en t re l a una 
y las tres de la tarde, los d í a s h á b i -
les. 
agradecemos la a t e n c í ó n -
L » Sociedad E c o n ó m i c a de A m i b o s 
del P a í s c e l e b r a r á J u n t a general o rd i -
nar ia esta n o c h « á las OCÍJ?, en el lo-
cal ds cos tumbre . 
H e a q n í la orden del d í a : 
1* A p r o b a c i ó n de actas . 
2" T o m a de p o s e s i ó n de lo cueva 
J u n t a de Gob ie rno . 
3o Despacho o rd ina r io . 
4? A d m i s i ó n de socios. 
m m m m iiarí titilé 
E L L I N C O L N . 
Procedente de Miami en t ró en puerto es-
ta mañana el vapor araeric^no Lincoln, 
conduce carga y 34 pasajeros. 
Este buque se ba rá á 1» mar nuevamen-
te hoy á las doce del dia, con rumbo á loe 
puertos de su procedencia. 
E L I T H A K A . 
Con destino á Xew York saiió arer tar-
de el vapor alemán Ithaka. 
Á CABOTAJE. 
E l lanchón Zaza, de la casa de los íeño-
rea Alonso, .lauma y CR, que venía pres-
tando el servicio de t ravesía , ha pasado 
con fecha de hoy á cabotaje. 
LA GIRA FÍ A. 
L a goleta costera de este nombre, ba si-
do despachada para dicho puerto, donde 
se encuentra varado el vapor fraocéa Ver-
sailles, con objeto de aliererar la carga. 
E L SODTH G W A L Í A . 
Este vapor inglés eutró en puerto bov á 
fif? m?vé do la mañana , procedente de Pf-
iaJulda, coa cargaaaóatio dd carbón miua-
ra l . 
E X P O R T A C I O N 
Por el vapor español Colón, que sale boy 
para España, se exportan las eiguíeutea 
cantidades en plata: 
Sres. J, M. Borjes ? Cp $ 64.0ÜÜ 
. . N. Geiats'v C'p 124.UÜÜ 
H, Upmann y Cp „ 140.000 
. . R. B. Pegudo , 12.33S «Q 
. . M. Cachaza y Cp 3.000 
Silveira y Cp „ 2.000 . . 
. . Silveira y Cp., en cal-
derilla..'. i i 62} 
C A M B I O S 
Centenes S C.Ó5 plata 
• En cantidades á 6.5S plata 
Luises á 5.24 plata 
En cantidades á ó.2o plata 
Plata SO á SOi valor 
P 'CTEKTO D S ."LA H A B A N A 
Futradas de trayeslAt 
Día 20: 
De M i e m í e n 1 dis am. Linco'n . cep. ÍMarr, 
irip, 21, ton'. PP6. con carga gemral y 31 pa-
PMi.ieros á Zalilo v rp. 
Filfl'íií fia en 7 ítia» í » p . i rg Snuth Gwal ía , C Í -
pilan J o n f « tnp. 21, toes. 134. coa c a r b ó n , á 
L V, P lacé , 
Salidas de t ravesía . 
D ' a 19: 
Para N Y^rk t i p í'.eaj l í b i c a , cap Breckea-
derer 
Día 20: 
Para Miami v»p. am. Linco ln , cap. Marr, 
M O V I M I E X T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De M I A M I en ol r *oir am L í n u ' . n : 
S r í í G U ' b P í t ' - s y — J C. K fer—C. C i m s o — 
C L BflOi:o¿a*nl—M J , Heojoüerrni—J, Hems-
b e r n o - A Muana - G C h a f f a l - A , F . — C . r-hin» 
E A, C b m e - W s r B e ' r y - G S « a h a — B i « ; DUÜ-
¡Íp— H H Píriuirer—A E C » r h e r — O t t Smaller 
M M W e s t í - r b a k e r - W . H . Br-^vn — E . E , Hor* 
- A H e r á r - k - C J « i : f r e r - « H f í ¡ x o a — G . 
C » m t f : d í - - M . A R a e - . I . N Cbamherlain — P , 
A 'ÍÜ—•'' Fí J a n i m - C . T . Z a í k i o - C . T . Id i tk ta 
- H B Z^ueti. 
R d o 
L O N J A D E V I V E R E S 
Ventas efeetna-das el día C3 
Vsp. Y U C A T A N ' . 
100 c¡ qcesos pa tag-ás Ga-
llo $20 qt l . 
25 C] id. Flandes 810 qt l . 
Í00 c¡ grandes aiencoues.. { 
1000 q chicas id ^ 
Vap, F R A N C I S C A : 
441 balas pape! gria 1! £G ets. resma 
A L M A C f c N -
250 c( lilaos 93 cts. c\ 
200 c[ leche St. Charles $(3 e[ 
300 8[ h irina Hungariao.. . ftv50 S[ 
500 id, Purity $6,12^ s[ 
50 C; chocolate La Gallega $30 ot l . 
lOü tabales de 250 sardinas. BlrJ c s, uno 
50 p[ vino So! $4S p[ 
100 Pi id . R. Bosch $43 pi 
100 p¡ id. Huguet- $49 p[ 
200 S( arroz semilla $3.23 qti 
150 fi{ arroz canisla $-!i qj l 
300 s. arroz semilla $1% qti 
100 C| leche Aguila $7j ci 
150 si calo r . ' . $í4,75 q t i . 
300 C[ qjL-sofs Vej ga . $20 " q t i . 
70 pi vine Torres $40.50 pj 
200 i4 id . id. Navarro $33 loa 4 \A 
200 t'( bacalao Nicolav $7.75 q 
200 ei bucheá bacalao $2i q t l . 
I M F O H T A C I O N . 
P e r la fpk anj. V I C T O R I A , de TIÉ&ÜO, 
A carioí: ¡0 .000 OOOOÍ. 
Por e¡ ?ap am F L O R I D A , Je C. Hueso, 
A varios; ÍOJ s{ p-ipa', 61 lata» miTitsti'i'.]!», 7 c. 
oarcp. 4 c^Be;e< »al hicii^n, 'i c. lengua) , l c. ave-
Da, 13 c. í i oda*. 4 a pajas. 41 c. tonj»fes, 3 c i j a s 
ír-\o\ii. 1 c c\i\.h iría, 4 c. leche, >< c manrec i , 9 
Ii *. eucurudoá. 13 i i u ieroaac ía í , 38 ÍHU as avea, l 
1̂  <?. peacddi" y 31 c. huar<>í. 
Por el vap. »tu JO<3N W I L S O N , de Mobila. 
A v.irinf; 65 ci»j.i« JJHCVJ», 2 CATOÍ cerveza, 1 b(, 
frijolea. 9 1 bis. papaa. 393 a. ¡ 1 , 707 8. cebollas. 
Pnr ítl <'jp. i Ü. C I T Y O F U ' A S J I X C U ' O N , d j 
» York. 
A van >; 15 caja* mact-qu Ha. moftata y papa» , 
1̂ 7 0. le be, burro» j w u u k e j , i ü lu l los í ru t* ; , 
dulce y maiceua, bO bla, üar iaa maíz , 30 bis. n n u -
TÍUH. r> c creraa, 176 c. jabor, 9 c. conaerv**, 7 c. 
í a i c h i c b ó n . l i 0 o cermou'b, 46J c, b.ievoa, 2ti2 t i -
ÜÜ.< cnaut ca, 97 c id. 135 hU. id, 8J0 •!». id, 219 
lia. jsmoue?, 631 b!«. (r j i l e s , 16J a. id, 523 s. har i -
na, 15 U a U s avea, 2010 Í)alt08 neverí i oo i p r o v i s i / -
DC*. 50 fa'dos alundou. 4 e. w b L k e j , 116 barriles 
oerve ía . 300 o id, 19 huacales peía?. 28 id coies, 
27 tinaa maol-iiuilia, S9 o. id. 83 bultos naos «, 
1030 c. id. 1000 c. *xé&tti 2639 bl í . papas, ioüó c. 
leche ) 262 c. .ocioo. 
Por ei vap. aro, A R A S S A S . de N. Orleana. 
A Tarioí; 4 oaiaa oucor i lo?. 24 id vino, 70 idem 
b u e v o í . 2 l ioaca'e» jaro ne*. 9 id njinietiailts, 2 c. 
dul e. 5 bi í lariBi. 12^5 «. raau. 2< jaul.vs avea. 
MI HIJA 
H A F A L L E C I D O 
Y diepneato ea ent ie r ro para 
roañana s á b (Jo, á laa ocho de la 
crisroa, sup l ican sus padree, fa-
mi l ia res y amistades para que 
con'-nrran k la casa mor tuo r i a , 
S D Ignac io n ú m , 39, para acom-
pi ñ r el c a d á v e r al cementerio 
d»1 Of iói); favor que a g r a d e c e r á n 
e teroamei i te . 
Habana 20 de Enero de 1890. 
J o a q u í n F e r n a D d t ? — Victorina L o r e n -
to — Ao-Sré» L lóhreg» —Francisco Noalat — 
A^n-t o Feroandez - . loré D í a z — J , í s a l -
í d d » ' — F r í n c ; s c o J jeera. 
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13^ No ae reparten esquflas. 
la £0 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
» E C B E T A R I A . 
D e ordfB de' í»r. Prepidenle, y á tenor d« lo quo 
di-pone fl art. 17 de los Estatutos Oenerale» de la 
• oelaciÓD, í e convoca á lo» Sres. Afoeiado* par» 
la J u d a General ordinaria del 49 t r i m e í t r e del 
flü j l̂ P»11; qne tendrá log u eo loa salone» del C e n -
tro de esta Sociedad á laa siete y media de 1» uo-
cb* del (ionsin¿o 22 «le tale mes. 
L o que se b -ce púb ico para conocimiento de 
lo? Sr*a, socios, qne deberáu asistir al acto provÍJ' 
to? oe) reeibo de ta coota social dol mea de la í«5-
c b « , 
UahaD» 16 de Enero de 18Í9—El Secretario, M. 
P a n i a g o » . 28G alt d M 7 a2-I8 
E l I n g l é s s i n m a e s t r o 
por el profesor Sautifgo Mart ínez , en 26 fáci les 
lecciones, mé odo adoptado para aprender los e í -
paúoles á hablar, traduoiry e s c r i b i r é ! inglés; con-
tiene la palabra en inglés , sn t r sduoc íón y á cooti-
oaac:ÓD la proo nocí ación figurada. Un tomo 60 oeu-
tavos pl«r . De venta: Ncptuno D. 124. librería. 
571 e8-20 
E x i t o completo y comprobado eo to-
dos los casos, tanto para p r e v e a í 1 " ^ 
como para cu ra r lo . 
P r e c i o U N P E S O pJatsu 
fio ¡»« priucip&les droguerías y f a r i u a c f « . 
«974 ft-lüt 
m u o or LA — E D C I C 20 áí S: 
E S _ 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
durante el año último, han estado en ex 
p l .uc .oa productiva ^ ^ ¡ ^ J ^ 
.illa; U do a ^ u e : 13 de ^ ^ de " 
to- Ü <1« cobre; 4 de loífonta; 350 de üie 
í ;- ¿ de b.erro y otro.; 9 U de hulla; 3 de 
Ugriitu; H de manganeso; 5 do P ^ ^ 8 
oro;4derot-.as.>etua1ioosas, y 2 d_e tu ba 
cou uua aupeiüciü total de 61,0/3 becta 
^ M á q u i n a s . - EQ minas productiva^: de 
vapor 54, cou l , 13 ' caballo» de fuerza. En 
en a c u i d a d : ^dr^uhcas 3; con 
33!) caballlos do fuerza; de vapor 1^9, cou 
2 7.)2 caballos de fuerza. 
'Operarios.-Lias hombrea mucres y mn-
chaches ocupados en ia minena y ramo ae 
>ittii(jhcio fué do 14,53S. 
" Grac ia . - Bl " ^ « ™ de Í S » « l M 
, ,„ i <le .uuerto, 26 berljos g ra»» . y )7.) ba-
r w ^ T m i I t de iSíili,-se observa un aumento 
^ a o - ^ J i a n o do 14. 70 L toneladas 
rio b u l l a y . i b ' j d e m m e r a l ^ do coore no-
t i . d o i í e n c a a U M o . ^ a e n U s de b .er ro . 
rnercurio y rtiangafteso. 
P o r l o q u M a l c a r h o n minera l se refiere 
que es la aubstaocia do mas tmpor tanc .a en 
e i d i s t r i t o , el aum.mto observado de 145 
mil 801 toneladas cou r e l a c i ó n á la produc-
,-ión del a ñ o an t e i i o r . acusa ua estado ver-
dadera monto próspero en la i ndus t r i a de 
earbon^.a de esta p m v u i c i a . 
Fl consumo de carbones de la p r o d u c c i ó n 
del año ha sido; en la p r o v i n c i a , 4 lo,b/3 
toneladas: embarcados on (xÍ)QQ y Avi les , 
44Sr)73- t ranspor tadas al in t e r io r de Espa-
ña y los ar lnuir idUs por la Compañía de los 
fe r rocar r i les del Nor te 873, l 10 toneladas 
producidas 
El valor de los productos n o m e r o í á bo-
camina fué do ll.G96,8S3 pesetas con t ra 
7.723,007 que a l c a n z ó en 1800, resu l tando 
í í favor del aúo que r e s e ñ a m o s 2,973, ( 54 
pesetas 
SANTANDER 
'La Cámara de Comercio de Santander, 
en cumplimiento de uno de los acuerdos 
que a d o p t ó eu la úít ima ses ión la J u n t a 
Idrectiva, ha distribuido la siguiente c i r -
cuiar : 
"Sr. D 
Muy señor nuestro: Las Cámaras de Co-
oatote. 5^5, de hierro, 
mercio, en vis^a de las t r is te ' circunstan-
cias que atravesamos, y coavencidas da 
que nuestra Patria necesita dsi apoyo de 
todos s'̂ s hijos para tepooerse de sus abru-
madores Inforraaios, se reunieron en Zara-
goza, formulando un programa de reformas 
necesarias sa¿áD su leal saber y entender, 
si ha de reorgaaizarse bajo sólidas bases, 
nuestra vida económica. 
Los delegados de estas Cámara? , nan 
arraigado en Zaragoza no va una esperan-
za, sino la evideaeia más absoluta, de qne 
la voz de las clases productoras, elevada 
basta el Trono r beaevolameate acogida, 
l legará á imponer susjust-s demaed-s 
.Pero para ello es preciso que las clases 
mercan-.iles se agrupen y coegueguen y 
que las Cámaras puedan ostentar ¡a repre-
sentación de numerosos asociados que dea 
á sus opiniones toda !a fuerr» que ¡as eir 
cunstancías exigen. 
Nuestra Corporación acude, pues, & us-
ted, pidiéndole en nombre de !os sagrados 
intereses de! pais, que se una á nuestros es-
fuerzos, que nos preste su cooperación, que 
traiga á la Cámara sus coaocimíeotos v sus 
iniciativas, con el fiu de que ias gesí ioaes 
que se practiquen, tengan !* eScacia. que 
asegurará ei éxito. 
No se trata de sacrificios pecuniarios, 
sino de la reunión de todos para el bien 
comán; para demostrar !o primero, la Jue-
ra directiva, ha fijado en la cantidad no-
minal de una peseta por trimestre, el mi-
nimura de la cuota para los socios que se 
suscriban; lo que necesitamos es la fuerza 
que dau las opiniones unánimes y bien sus-
tentadas. 
Tenemos, por tanto, la confianza, de que 
usted v sus amigos responderán á este lla-
mamiento, á lo que consideramo? ta voz de! 
deber, y que figurarán, no sólo en ia lista 
de socios, sino entre los asiduos asistentes 
á nuestras reuniones, tomando parte en 
los asuntos que sean objeto de debate e 
i lustráudolos con su reconocida competen-
cia. 
Tenemos el honor de reiterarnos de us-
ted como sus más atentos v seeuros servi-
dores Q. B, S, M.—El Presidente, Amonio 
F BaUxdrán. — E.l Secretario gaasral, F a u i -
tino O-inoso la " 
'vALENCIA 
A pesar de las posquisas que se lievau á 
cabo en Valencia, no se ba avertguad-O aun 
el paradero del cajero de Ja aduana del 
Grao, creyendo muchas personas que se 
habrá arrojado al mar. 
El desfalcó se eleva á 7,000 duros, seeón 
ol arqueo hecho por el delegado de Ba-
cienda en unión del administrador de la 
aduana, 
— Ha esmenzado á instruirse un proceso 
contra el periódico de Castellón de la Pla-
na E l Regional. 
La policía se presentó en la redacción á 
incautarse por orden del juzgado deles 
número? del Deriódico. 
Parece que"lo que ha dado lugar al pro-
cedimiento es ua suelto relativo al sorteo 
verificado en la audiencia provincial con 
objeto de designar diputados letrados para 
el Tribunal Contencioso Administrativo 
E l Regional parece que comentaba en 
frases un poco vivas la circunstancia de 
que habiendo entrado en suerte cinco abo-
Se bao recibido los últimos modelas 
cu Sombreros. Capotas v Toca 
•JRRíGOS, VÍS^TAS y SMOKíX p a r a S e ñ o r a s ; e n seda, enca jes , p a ñ o 
y p i e l e s , t odos de ú l t i m a n o v e d a d . 
MUSELINAS, CiHFFiíN y t u l e s c o n l e n t e j u e l a s . 
C I X T A S , ENCAJES, t i r a s b o r d a d a s , f l o r e s y p l u m a s . 
S o p o n e s , c a m i s a s de h i l o y de seda, da d i a 7 p a r a ^ d o r m i r , s aya? , 
p a n t a l o n e s , c o m p l e t o s u r t i d o e n LENCERIA. 
CAMISETAS Y BLDSIS DE LáNá, 
TTus^a r e m e s a de l o s h i g i é n i c o s CORSETS de á CENTEN. 
T a m b i é n l o » h a y de M m e . LÉOTARD. 
Se h a c e n C O R S E T S por m e d i d a . 
P a s a m a n e r í a , a g r e m a n e s y c o m p l e t o s u r t i d o e n a r t í c u l o s 
p a r a V E S T I D O . 
P e i n e t a s de ta ja 7-para l o s l a d o s , h a y u n c a p r i c h o s o s u r t i d o . 
U n a v i s i t a á A U P E T I T P A R I S á d o n d e l a s d i s t i n g u i d a s D A M A S de 
es ta c u l t a c a p i t a l h a l l a r á n u n M U M D O de c a p r i c h o s a s NOVEDADES 
y á p r e c i o s s u m a m e a t e m ó d i c o s . 
N. 101. TELEFONO 6 8 6 , 
c loá tí» a-i-18 
finas francesas, sin espina, las de la 
F O L L E T Í N 
OH METO OE M Í 
re g 
i 
M a l d i j o u i i de cien veces «a • copre- j 
vieiÓQ f poca sagacidad, le -^QP sol ía 
hacer cada d í a máí> de cien veceji. No 
Be había- l avado ai afeitado, f l levaba 
so b r a z o derecho, Maaqae 34*« ' j a r a -
do, eo cabes t r i l lo . En r e s a m e o , que 
b a i l a b a eo oo* « u n a c i ó o poco eo 
v d . & b l e dee?p i r i t a 7 de r j e r p o Ha 
c í a toacbas Doras que p e n s a b a ! i ' 
P=da aieorr? qrj? b n b i e r * l l e v a d o á ba i 
t>er coDse^uido eote.rarse l a codos \o* ! 
d e t a l l e s d e ' o s - a s u o t o s j e PQ e s p o s a ! 
Llegado « a caso, b a b r - i podido sal i r ! 
de ga pobreza , «.jomer, beber y ¿ e r fe l iz 
E D est-A •s iu iae ioa de á n i m o se ecm 
p r e n d e r á qoe caando se a b r i ó ia p a e r 
t » p a r » dar paso á Sarsb. oo p u d i e s e 
l í e r v e y r e p r i m i r a n a e x s l a t E a c i é n de 
a i e g r í a , p o r q o e d e s p u é s de Beat r iz 
era á^a p r i m e r a a q a i e n m á s d e s e a b a 
ver. 81 las p r i v a c i o n e s q a e eafr iera le 
Insp i ra ron a lgosa vea el deseo de mo 
lestar poco á s n e sposa cuando la vie-
ra , este peDP .*miento ee d e s v a n e c i ó co-
mo por e ü c a n t o ea el ins tan te en qae 
se p r e s e n t ó Sarah. C o m p r e n d i ó que 
el t r i un fo se acercaba, .v su sola preo-
c u p a c i ó n fué sacar todo el pa r t ido posi-
ble de la que la inexper ienc ia y j u v e n -
tud unieron á so suerte. La d e s p r e c i ó 
por Ja deb i l idad que e r e v ó revelaba el 
acto de env ia r le su cnada . poniendo á 
SD d i s p o s i c i ó n una p robab i l i dad qae 
tan to a n s i ó tener de so parte. 
A d e l a n t ó s e Sarab hacif» él ; «a negro 
traje hacia resal tar la e x p r e s i ó n a s c é -
tica de su rostro, y durante 00 mo 
m e n t ó c o n t e m p l ó a H e r v ^ y Tan luego 
como se repaso de 1» sorprest* qae le 
causara la inesperada v i s i t a , é s t e !a 
fyaraiDÓ e a r i o s a m í i n t e , pero ambo? 
permanecieron en silencio, i í a r a b con-
t i n o ó mirando eio cejar. con t empUndo 
ai bombre que se bai laba ante e f a . ?ÍD 
c ó l e r a y sin miedo, como o> desease 
saber lo qae pasaba eo el fondo de su 
alma Etn ana de esat miradag insis-
tentes que no se pueden sopor tar ma-
cho tiempo sin exper imentar v i v a im-
paciencia, — t Q a é diablos p e n s á i s para 
mi ra rme de esa m a n e r a ^ — e s c ' a m ó 
Qervey impaciente. Sa voz rada s a c ó 
á á a r a b de su ensimismamiento y se 
p a s ó la mano por la f rente .—¿Esc- es! 
¡ E s U escrito all í l — m u r m u r ó , 
— i Q u é ee lo qne e s t á eberito a i ; : , 
vieja ¡o^at que no sois otra cusa. —pre-
g u n t ó Hervey . 
Sarah no r e s p o n d i ó nada, pero sus 
labios delgados se moviprnu y sus ojoa 
se fijaron otra vez en él con la mi rada 
extraviada.—Sentaos , — d l | a ¿ i r r v e y 
gados conservadores y cuatro liberales, sa-
lierao elegidos los áitimos. 
— El lü de diciembre fué cerrada la fA-
brica de hilados de seda Üama-ld Batifora, 
quedando sin trabajo 200 obreros. 
La clausura de la f ábnc i responde A la 
falta de capullo, por haber sido exportado 
todo á Francia, donde la industria de la h-
latura se ha desarroiiado extraordinaria-
mente, gracias á !a prima con que aquel 
gobierno ia protege. 
Otras fábricas se habían cerrado ya 00c 
ígua.: motivo. 
Dicen los fabricantes que esto no aabna 
ocurrido si las últ imas Cortes bubíeraa s-
probado la ley aumentando les aeréenos de 
exportación del capullo. 
— Ha empezado á funcionar ec CasteüCn 
el sindicato de poiieia rurai, primero Js 
los importados en España 
— Los ingenieros de la división dei Nor-
te han efectuado un detenido reconoci-
miento en el puente de hierre de ¡as lineas 
del Grao y Barcelona, sobre e! Tuna, y 
denunciado ei peligro que existe per haber 
cedido los piiares del centro 
— Los maestros de Giiet bao cerrado ias 
escuelas porque les deben cerca de 4 000 
pesetas, y se han dedicado á otras ocupa-
ciones para no morir agoviados por ¡a falta 
de recursos, 
— Dicen un coletra que ¡a sociedad Bru-
eelesa de los Tramwajá Reuois. prepieta-
ria de la red de tranvías de estaejooes y 
mercados de Madrid, está eo negociaciones 
para la adquisición, no solo de las redes 
de tranvías de la Sociedad Valenciana, si 
que también de los ferrocarriles económi-
cos de que es propietaria esta sociedad 
— El ingeniero director de las obras dei 
puerto ce Valencia, señor i íaese . tiece ya 
muy adelantado el proyecto de la desvías 
ción del rio Tun.i , partiendo de! puente 
del ferrocarril, donde terminan ios pretila-
de dicho rio. basta Pinedo, á unos cuaíro 
kilómetros de la desembocadura actual. 
Ceiebraremcs que el señor Maese terraí-
oe pronto dicho provecto, cuya realización 
sena altannente beoenoiosa para el puerto 
y para el poblado de N'azaret. que se «'eria 
ya libre de ¡os tírandisimos perjuicios que 
le causa e' Turia cou su; periódicas inua-
dacíAoes 
VASCONGADAS t NAVARRA^ 
La proríQcia de v^caya es seguramente 
la que cuenta con mas fias de comunicaeTQ 
en España Tifoe una «uperticia de 2 itíó 
Kilómetros cuadrados y sus ¡meas férreas 
y carreteras ascienden á 436 Kilómetros 
longitudinales ¡as p r a s í r a s f á 7óC 'as se-
gundas, osean 115(3 por ambos cocccc-
tos 
ñdy S-i' ferrocarriles para ?i servicio 
páDiico, prescindiendo de ios dedicados al 
sransporte del hierro eu piedra y «-arioi 
tranv.as eieecncos y de sangre La mayo-
ría de ellos producen tan pocos rendimien-
tos que algunos no pagan divideodcs. co-
mo sucede a ¡os de Falencia. Luchana. A te-
nas. Lezama y Pedernales; pero en camfio, 
ios de Portugalete y Durango abonan in-
tereses de S á 14 por 100 respectivamente 
y las acciones cotízaose á precios mu v su-
periores á la par El de Triaca, construi-
do por la diputación eo 1SÓJ. deja todos 
los años una utilidad líquida que excede de 
1.125.000 pesetas. Este dato prueba de na 
modo elocuentísimo las condiciones admi-
nistrativas de los diputados provinciales, 
como también su inteligencia y rectitud en 
ei manejo de fondos colectivos. 
El movimiento de viajeros que circulan 
desde Bilbao por las líneas férreas y eléc-
tricas de la derecha é izquierda de la ria 
es extraordinario, según lo demuestran las 
siguientes cifras relativas á 180*7, El ferro-
carril á Portugalete vendió 1.S71.497 bille-
tes y el de L a í Arenas 454 75*3 el tranvía 
a Saarturce 1.150 000 y ei de Abor t a 1 mi-
ilóo 550 000, que suman 5 00.6 2ó3 ó 13.572 
viajeros por día cantidad muy crecida pa-
ra una comarca de 130 000 habitantes 
Descontados ;os r,:úos, aaciaoos y enfer-
mes puíde calcularse qae se muere d iara-
osíate cas ce-20 por l'üO de I» poblacica. 
Ei recerndo de; trayecto es barat-ilimo 
pues ce llega a céname y ntt.iio por k i -
lómetro. Eñ Madrid es ireá ffee--. más 
caro 
Él pceh.'c de Tcllc ¿noiavado ec ia nsco-
taña, eerá quizá e. único que conserva to-
dav.ft [ca ant guos caminos de herradura y 
carece de ¡ n d u i t n a y comercio, porque no 
tigurao en la estadíst ica Di íábrícas. oi si-
a-a era tiendas de- pa¿cs , ccmestlbies f b*-
b.das. 
El desarro:.!o kilométrico de conductores 
eléctricos en Vizcava es de 3.160. con 1 32-7 
escae cnes telegráficas y telefónicas centra-
les v de abonados v otras 1.342 de circuito. 
Eí número de telegramas y telefone-mas ex • 
pedidos A diario en la invicta villa es de 
635 v el de conferencias telefónicas sube a 
7 3o9 por termino medio. 
El puerto de Bilbao ee e! más concurrido 
de España. En ei año último eotraroo 4 125 
bioqoiesf- vapores casi todos, con S35 316 to-
neladas de carga nacional y extranjera, y 
salioroo 4 133 coo 4 9v4,4í)2 de minerales y 
liosrete, que hacen no tota! de 5 267 bar-
cos y 5,792 508 toneladas, las cualas produ-
jeron 2 553 LW4 pesetas, destinadas al im-
puesto de ¡as obras del puerto. Los ingre-
sos de la Junta ascendían á 4 072 926. ia-
oluvendo en ellos ¡as subvenciones- de' Es-
tado, diputación de Vizcaya v municipio 
bilba.co. que se e'e^ao á 522.375, y la ven-
ta de varias obligaciones en cartera de ios 
tres empréstitos hechos á 5 por 100 de io 
tere? Los gastos bao sido de 4 227-42'2 pe-
seta?, y SÓ'A p-íra rédito? v amortifaciones 
oecesitao 6L!7 53,) 
Ei eocaazam-ento, canalización y üm-
piera de la na ÍOO tan importantes que ha-
ce vemte años 00 atracaban a los embar-
caderos dei mineral más qoe buques de 
íOO á 500 toneladas Esto diocultaba mu-
cho ias eiportac'L'oes por la esce;n-a coo-
curreaoia de aquéues y eocarecta tambi^o 
ios dstes; pero a b o r a o j v í g a o cemodameo-
te por el Ncrvieo vapori?* ditt vtct* máí 
grandes que ¡¡«¿rao á os moeües de Sestao. 
Arpe Olabiaga y d bao r-o donde hacen 
la carga y descarga de *m raercaocas sin 
cocrraneJades de mcjgáa geo«ro 
E¡ poerro ,? stenor resultara oostos;strao 
por la grao cantidad de materiales apor-
t uios para foavi¿ar la cas» inconcebible 
fuerza de los mares en ei abra Ei ilustre 
ingeniero D Evaristo de Cburruca. que 
sabe sostener con sus propios méritos el 
glorioso apellido de su inmortal abuelodoo 
Cosme, beroe saonneado eo Trafalgar á la 
ambición napo'.eomca y á la imbecilidad de 
Carlos I 7. está demostrando uoa compe-
teocia - -raordinaria en la direoción de loá 
trabajos ejecutados conforme á sus proyec-
tos v cálculos y en el conocimiento de las 
fabricaciones h idráu l icas , pues emplea un 
sistema de bloques artificiales hechos en 
loa talleres de Arpe que dan seguridad 
comoleta á la gigantesca obra emprendi-
da y facilitan mucho la construcción de 
la mísma^ con economía de tiempo y d i -
nero. 
El provecto divídese en dos secciones: 
el contra'muelle de! Este y.el rompeolas del 
Oest-Ci que bao de tener 1.090 y 1.4-30 me-
tros de largo respectivamente. El prime-
ro, que parte del camino de Las Arenas a 
Algorta, no es muy difícil de construir, por-
que t \ mar ejerce por allí poca intíuencia 
comparada con la del segundo, y la prue-
ba de ello eetá eo que se destioan al contra-
muelle piezas de 30 metros cúbicos y en el 
del Oeste hay una hilera de bloques de mil 
cunro cada uno. La diferencia es tan no-
table eotre ambos que merece la petia de 
ocuparse, aunque sea brevemeot-e. del rom-
peolas. 
La profundidad máxima del mar eo el si-
tio que sirve de emplazamiento al muelle 
mavor es de 14 metros eo mareas 'aja; 
Colócase una linea de escollera natural de 
9 metros de alto, sobre ésta van cajones de 
hierro de 13 metros de longitud. 7 de altura 
y 7 de anchura, en donde caben doce blo-
ques artificíales de 60 toneladas, y lo res -
tante se relleno de hormigón formado con 
piedra y cemento basta "cubrirlo con 637 
metros cúbicos de materiales, quedando?, 
metros descubierto en baja mar. Por en-
cima de esa enorme caja pei r iñcada, pó-
nénse ocho baques iguales á los anteriores 
y rellenados eotre sí, constituyen uno sólo 
de 3:)7. así que desde la terminación de 
ia escollera basta arriba se compone el 
rompeolas de una especie de encajona-
m í f i n / o d e l S l piezas hidrául icas de taina-
ño colosa! que tienen 1.004 metros cúbi-
co? ó 5.721 000 en junto. Por fin, la su-
perestructura va coronada por el lado del 
mar de un fuerte parapeto monolít ico de 
2 metros de ancho y 1'50 de alto enlazado 
por'espigas de hierro al cuerpo inferir de 
¡a obra para que los golpes de lasó las no 
10 remuevan 
Deípués de concluido ei; puerto extenor 
a t racarán al muslle, que indudablemente 
ha de hacerse- en la oosta de Santurce ó 
Portugalete. grandes vapores mercantes y 
lo? qoe esperen turno para praoticar las 
operaciones de carga y descarga podrán 
fondear a! amparo del rompeolas sin oía-
gúu nesgo. 
n ministre arrestado 
Estos d í a s ba ocu r r ido en Suecia on 
snceso verdaderamente asombroso. T a l 
vez no tenga precedente en ta h i s to r i a . 
No se echen los lectores á d i s c u r r i r 
lo que h a b r á sido. Les s e r í a impos ib l e 
acertar, Xo es qae en S tockolmo se ha-
ya dado ana co r r ida de toros en que el 
arzobispo de Dp«a l ha puesto bande r i -
llas, o i qae el gobierno saeco baya 
nombrado una C o m i s i ó n de sabios pa ra 
qae venga á es tudiar nuestro p l an de 
estadios. 
No, s e ñ o r , nada de eso; la cosa es 
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con acento seco, y Sarab se s e n t ó y , 
ai p a r e c á r . e s p e r ó que M a u r i c i o enta-
blase la c o n v e r s a c i ó n , 
—¿Y bien? ¿ Q u é es lo qae d e s e á i s ? 
Supongo qae s e r á el la la que os e n v i ó . 
— Sí, mi s e ñ o r a me e n v í a . —Para q u é 
me remite d inero ó in ten ta hacerme 
mor i r de hambre? ¡Qué tenga cuidado, 
perqne a l g ú n d í a s a b r é encout rar lh l 
— S í . — c o u t e g t ó Sarah con tono ma-
oo iua l ,—sí; os e n v í a dinero. 
— i C u á o t o f ¡ D á d m e l o ! 
Sara!; s a c ó del bols i l lo un eaquito 
qae Hervey p a l p ó con macha avidez. 
— Hay c ineneata l ib ras , d i jo con el 
mi?mo tono. 
— ¡C iGcnen t a l i b r a s ! — r e p l i c ó M a u r i -
cio coo a r r o g a n c i a , — ¿ Q u é s i g t i i l i r a 
qae me mande ana can t idad tan mez-
qu ina como eea? ¡ C i n c u e n t a l ibras , 
cuaudo mi maje? gasta a'gunoa miles 
todos lot? a ñ o s ! 
— Tomadlas ó dejadlas, como mejor 
os p l a z c a , — r e s p o n d i ó Sarah. 
Las t o m a r é , no t e n g á i s cu idado; 
ahora veamos ic que t e n é i s que decir 
me 4 D C v i D l s t e i s m á s que a t raerme 
esa t á c a t e l a ? 
Sarab «e l e v a n t ó y le m i r ó cara á 
cara; su voz c a m b i ó de pronto y v i b r ó 
con t i m b r e c o i é r i e o . 
— ¡No, M a n n c í o í í e r v e y ! ¡No v ine á 
eso. sino á mostraros ei ú n i c o camino 
queda abier to! Tu l vez'sea tarde pa ta 
seguirle , pero sed bueno y c o a e e g a í -
Té\f> qne os compadezcan, T e n é o a por 
u V i í a a o v m i r a d conejos roieerioordio-
sos á esa pobre h i ñ a . V i v i d por vues-
t ra parte con entera l i be r t ad y dejadla 
v i v i r á ella. Es una elegida de! S e ñ o r , 
tenedlo presente, M a a r i c i o He rvey , y 
no i n t e n t é i s luchar contra E l , pues su 
có l e ra es como ana espada de dos 
filos 
— Guardaos para vos esos hermosos 
sermones y decid en buen i n g l é s q u é 
es lo que d e s e á i s ó q u e r é i s i r d i c a r m e . 
—Tomad el dinero qae os otrecea, 
marchaos y dejadla en paz. 
Hervey se e c h ó á re í r con aire de 
mofa. 
— Vuestro celo 03 hace ir may de 
prisa, mi quer ida Sarah, Debo recor-
daros que a ú n no os be ofrecido cada, 
— r e s p o n d i ó . 
— Pero mi s e ñ o r a oa d a r á d inero ,— 
rep l i có con macha viveza Sarab, —to-
madlo y m-irchaos para que no v o l v á i s 
á verla mas. 
— ¡Ah ' ¡ P a r e c e qae venimos á t r a t a r 
de nn negocio! ¿ r a a n t o me ofrece? 
— Quiuieotas l ib ras anuales. 
K) entrecejo de Hervey se f runc ió de 
ana manera v i d e a t a . pero r e p r i m i ó la 
blasfemia qae iba á asomar á sas l a -
bins. 
-—¿Iv-tftis segura de que esa en 
ú l t i m a oferta? 
— No d a r á m á s , 
— ¿Y ei me niego á aceptarla? 
Sarah d i r i g i ó en torno enyo uoa rá-
pida mirada q n f p r o b ó qoe se daba 
pprfeí ' t iniví-te c l i t ú U de 
que .i> i ideaba . misen» 
— Si os n e g á i s , r e g r e s a r é á sa lado 
y la d i r é que no pude encontraros, y 
entonces seré iá muy d u e ñ o de mor i ros 
de hambre. Debe ser una cosa m u y 
dura morirse de bambre. 
— ¡ B r u j a ! — e x c l a m ó H e r v e y . — S o i s 
capaz de deci r la ana m e n t i r a . 
— ¡ H a r í a m á s qae eso por el la , t an to 
es el c a r i ñ o que la tengo! Q u e r é i s a 
oeptar el dinero? 
Maur i c io se e n c o g i ó de hombros, 
— L a necesidad carece de ley, — d i j o 
con indiferencia, —Si , Sarab, no puedo 
sal ir yo solo del apuro, y es preciso 
qae acepte esa oferta generosa. A h o r a 
hacedme el favor de decirme donde 
e s t á mi cara m i t a d para l l e v a r l a la 
no t ic ia de m i s u m i s i ó n . 
—?Aceptais?—dijo Sarab ccntecieD 
do el a l iento . 
— ¿No os dije qne era necesario? 
— ¡ A l a b a d o sea Dios! 
Y Sarah c r u z ó las manos m u r m u -
rando una plegaria en a c é i c n de gra-
cias. 
— ¿ F i r m a r é i s nn p a p e l ? — p r e g a n t ó , 
— ¡Obi ¡Si! Todo cuanto q u e r á i s , pe-
pe decidme donde puedo e n c o n t r a r l a , 
-—No, no ia v e r é i s . M i s e ñ o r a o r d e -
n a r á que se prepare todo lo necesario. 
E! abogado t e n d r á todos los documen-
tos al corr iente y cuando firméis r e c i -
b i r é i s el d inero, 
— E s t á muy bien, y entonoes quiere 
decirse qne no hemos de t r a t a r da na -
d^ m á s . — d i j o He rvey con marcada i n -
d i íe re i io ia , pero la p r o n t i t u d con que 
so. Lo diremos de uoa v^z, para que el 
lector no se cal iente la mol lera . 
En Stockolmo acaba de sufr i r n n 
arresto el min i s t ro de la Guer ra . Y lo 
s ingular del hecho es qne el m i n i s t r o 
ha sido arrestado por tres d í a s , De 
minis t ros arrestados para siempre en 
su casa se han visto a q u í mismo machoa 
casos; verdad que oasi s iempre a l g ú n 
grave acontecimiento p o l í t i c o ha veni -
do á levantar el arresto, 
Pero, en fin, dejando digresiones, va-
moa á expl icar p o r q u é ha sufr ido un 
arresto de tres d í a s el min i s t ro sueco. 
Parece que el rey de Sueoia quiso 
d í a s a t r á s que los minis t ros ce lebraran 
Consejo bajo sa presidencia, y los con-
vocó á palacio. Los minis t ros , como es 
na tu r a l , se pusieron de g r an un i fo rma 
y acudieron todos. 
Los consejeros de la corona, para i r 
m á s p ron to ó m á s c ó m o d a m e n t e á pa-
lacio tomaron sus respectivos ca r rua-
jes, pero el s e ñ o r min i s t ro de la G u e r r a , 
viendo qne h a c í a buen t iempo, se fué 
á pie para tomar el fresco y l u c i r e l 
uniforme. 
Razones t e n í a para luc i r l o . E l gene-
ra l Rappe, a s í se l lama el m i n i s t r o de 
la Guerra , iba hecho no brazo de mar . 
Resplandeciente de cruces, placas, ban-
das y entorchados y con todos ios b r i -
l lantes a t a v í o s que sn elevado puesto 
en la m i l i c i a exige, el m i n i s t r o de la 
Guer ra pasaba por la calle m á s anima-
da de Stockolmo. y todoe los t ranseun-
t» s, Henos de a d m i r a c i ó n , se paraban 
para verle, y ensegu ida . , sol taban una 
carcajada. 
La cansa de qae tan respetable y 
b r i l l an t e personaje hiciese des tern i l lac 
de risa á los honrados y respetuoso^ 
vecinos de Stockolmo, es q.ae sa exce^ 
leocia d e s p u é s de endosarse su magn'x^ 
fico uniforme, en vez del casco con pf-
nacbo de plumas, se h a b í » encasqueta-
do por d i s t r a c c i ó u un flamante som-
brero. 
Cuando ei general Rappe, sin adver-
t i r el e x t r a ñ o efecto que p r o d u c í a , ¡ l e g ó 
á palacio, el rey lo mismo que sus sub-
di tos h a b í a n hecho, s o l t ó ei t r apo á r e í r 
en cuanto vió al min i s t ro . Y lo mismo 
que la majesrad se h a b í a n r e í d o todos 
los colegas del general Rappe, á no es-
tar contenidos por el respeto y por el 
temor de que el sombrero de copa pro-
vocara ana crisis . 
So temor no era infundado, Oaando 
el soberano a c a b ó de r e í r s e á sa gas to , 
tomo un aspecto severo y o r d e n ó a l 
min i s t ro que fuese arrestado á so casa 
por tres d í a s , 
A l re t i rarse los min is t ros , dneroo á 
Rappe: 
j.Oarappe! No te ponga? ese eom. 
brero para no l levar o t r a peluca." 
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aceptaba todas las estipulaciones d i s -
p e r t ó la descootianza de Sarab, 
— ¿ i n t e n t á i s eogauarme? — i n t e r r o -
g ó . — ¡ J u r a d m e s ó b r e l a B i b l i a q u e l o 
c u m p l i r é i s ! 
— Lo deseo, pero remo que en coda 
la casa no se encuentre uoa. Es t r i s -
te y DO pacedera o t ra vez que v e n g á i s . 
— Sarab por toda c o n t e s t a c i ó n sa^o 
ana B ib l a usada. Hervey sonrio: 
— Este d e b e r á ser,—dijo—UQ j u r * -
m e n t ó de la mano izquierda , 
—Sarab c r u z ó las manos sobre laa 
soya, y adentras que coo í D c r é d u l a 
sonrisa' protestaba He rvey del j u r a -
mento, a b r i ó el l ib ro y m a r c ó el ver-
s í cu lo sobre el cual quiso la casaalidadl 
que se fijase su dedo, 
— Leed y que os s i rva de adver t en -
cia.—le d i jo y Hervey leyó: ' 'Asi e» co-
mo Dios ie destruirá para siempre/" 
—Sin a ñ a d i r una sola palabra c e r r ó 
Sarab el l i b ro y sa l ió de la hab i t ac ioo , 
y Hervey e c h ó s e á re i r . 
Hervey e s p e r ó á que Sarab llegase 
á la calle, y luego la s i g u i ó . E n l a 
t ienda del bajo v e í a n s e dos chicos. 
L l a m ó á uno de ellos d i c i é o d o l e ; 
— De a q u í s a l i ó ua s e ñ o r a , s í g n e l a , 
aver igua donde v ive , y te d a r é un ÜO-
berano. 
E l maohac-bo, que d e b í a conocer la 
pos ic ión de Hervey . no ee m o v i ó son-
r i é n d o s e . 
— j M o é v e t e , i m b é c i l ' — e x c l a m ó i n -
comodado su i n q u i l i n o . — a q u í ceta e l 
d inero ; t ó m a l o ! 
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PRÓLOOO 
En las pr imeras horas de la noche 
en qne loa boalevards soa el rendez-
vouf de todo P a r í a , eu qae los de la 
h i g h l i f e pasean en eas elegaotes tre-
nes haciendo b r i l l a r sos diamantes á 
)a t f t i de los focos e l é c t r i c o s , mientras 
los obreros y eojpleados qae eftlep de 
sa t rabajo se cruzan en las aceras con 
los modestos borgaeses qae t a m b i é n 
pasean p a r » tomar el fresco, me en-
contraba yo en la terraza de na ca fé , 
a « o m p & ñ a d o de varios amigos, viendo 
el oleaje de coches de punto , ó m n i b u s , 
t roncos de hermosos caballos arras-
t r ando or iginales v e h í c u l o s , osados ci-
elistas e s c u r r i é n d o s e con sus m á q u i n a s 
por entre los carruajes, extranjeros de 
todos los pantos del globo, l i n d í s i m a s 
demimondaines perseguidas por a lgu-
no que o t ro g a l á n enamoradizo, boa'e-
• a r i s t a , sabiista de oficio, vendedores 
de flores y p e r i ó d i c o s , repar t idores de 
anuoios y d e m á s pobladores del boale-
Mien t ra s s a b o r e á b a m o s el exquis i to 
moka , viajes y ex t r ao rd ina r i a s aven-
tn rgs eran el tema de nuest ra con-
v e r s a c i ó n . 
B i i t r é nosotros se bai laba el j ó v e n 
explorador H e n r i , que al ver el s i len . 
ció rondarnos mny de cerca, t o m ó 1» 
pa labra para contarnos una aven tura 
de sus numerosos viajes. 
T e n í a fama de bnan nar rador , y to-
dos nos dispnaimos escuchar su his-
t o r i a . 
JJ 
LA UáEBACIOí í 
— M e e n c o n t r a b a — o o n m o n z ó noes-
t r o amigo H e n r i — p o r los á r i d a s te r re 
nos del A f r i c a cen t ra l , donde á riesgo 
de la v ida , a c o m p a ñ a b a á mi quer ido 
maestro y c é l e b r e exp lo rador X , i n t r é -
p ido guerrero s iempre en lucha con los 
mieter ios de la natura leza , cuando me 
Bucedió lo qne voy á contaros: 
T a i vez al mismo t iempo que voso-
t ros muy t r anqu i lo s paseabais por el 
Botqtie de Bolon ia , me paseaba yo, á 
muchas leguas de mi que r ida pa t r i a , a l -
rededor de mi campamento, en busca 
ó© nuevos horizontes, y para d i s f ru ta r 
de la belleza salvaje de aquellos s i t ios 
v í r g e n e s para la p l an t a del europeo. 
l ) e pronto , y á la sa l ida de un bos-
queci l lo d i v i s é á los lejos una p e q u e ñ a 
y so l i t a r ia cabana; me s o r p r e n d i ó gran-
demente el h a l l á z g o , y temiendo nna 
emboscada rae d i s p o n í a á dar cuenta 
en m i campamento de lo que h a b í a 
descubierto, cuando venc ido por m i 
p rop ia cur ios idad , me a c e r q u é cuanto 
pude á l a miserabie morada, de la cual 
v i sa l i r un negro ya anciano, por lo 
cual no me i n s p i r ó temor; me ce r c io r é 
que v i v í a solo en aquel frondoso de-
sierto, cosa que me a d m i r ó , y rae pre-
s e n t ó á él dispuesto á hacer uso de m i 
fse i l si era necesario. 
A q u e l hombre, al verme, d i ó todas 
las pruebas de hor ror qne darse pue-
den; el odio se p i n t ó en sa ros t ro con 
t a n cloeaentea rasgos, que me a s u s t é 
á la v i s t a de sus grotescas muecas. 
A n t e s que pudiese descargarme gol-
pe a lguno coa el hacha que t e n í a en la 
mano, d i s p a r ó un t i r o ai aire para que 
viese que la lacha ent re nosotros era 
dearentajosa para ól. 
S o n r i ó d e a d e ñ o s a a i e n t e , a r r o j ó lejos 
de sí el hacha, y c r u z á n d o s e de brazos 
ee a c e r c ó á mí con heroico desprecio. 
A d m i r ó m e sobremanera su modo de 
proceder, pero m i a d m i r a c i ó n ya no 
t u v o l imi tes caamla , i n t e r r o g á n d o l e 
yo , me r e s p o n d i ó en mi prepio idioma, 
l í l 
— ¿ Q u i e n e res f—í 'aó ia p r imera pre-
g u n t a qne se e s c a p ó de mis labios. 
— S o y — r e s p o n d i ó con una entona-
c ión que e n v i d i a r í a n machos protago-
niatas de loa dramas que vemos en los 
teatros del bcu leva rd—la eterna mal-
d i c i ó n de t u raza, el odio eterno de t u 
pueblo, 
— ¡Q.né r igor!— e x c l a m é con algo de 
earcasrao, por lo c o m i j o - f o m a ü t i i W de 
l a p i t uac i áD . 
Por fin: 
—Si eres curioso —me diia ,—eéicu-
eba la ii i t í toria de una v i j t i t u * d é l o s 
blancos, tus semejantes, 
Entonces e m p e z ó su n a r r a c i ó n con 
estas palabras, con e s c á s i d é n t i c a s pa-
labras, poes nunca se me o l v i d a r á n 
por ser oiJas de los-labios de un negro 
en el centro del A f r i c a , y en. correcto 
f r ancé í t 
Í V 
LA KCVELA D F L MALDITO 
"Mochas veces el sol se ba puesto 
t ras las copas de! vecino bosque; mu-
chas veces estos si t ios han sido abra-
sados por el fuego d i v i n o , y yo solo en 
m i v o í o n t a r i o dest ierro, medi taba mi 
desgracia, a r ru l l ado por el r ug ido del 
l eón , el l adr ido dsl chacal ó el aleteo 
del c ó n d o r qoc en l ó b r e g a , noche se 
c e r n í a sobre m.i cabana cual negro 
mensajero de la muerte . 
•Vo v ivo a q u í sola, desterrado, i e -
j o ? d e mi pa t r ia , ma ld i to por on.pae 
b lo y no padre y t í e s í f a es la culpa , 
per la culpa de los blancos, 
' •Un dsa, cuando era joven , grandes 
navios con moldados de to p i í s ancla-
ron eu nufatras costas, b a s a r o n na 
m o t i v o para declararnos la guerra y 
robarnos ouastro t e r r i t o r i o y nuestras 
haciendas, V o í ^ t r o s , es decir , mis 
compatr iotas «e defendieron como lo 
hacen los qae I * »!s<oíd la r a z ó n todos 
fueren h é r o e s pero todos vencidos. 
Yo era joven, ra lo he dicho, me alu-
einaron con r i q c m a í . me promet ie ron 
tantas cosas que yo no c o m p r e n d í a 
bien, y por Ic oií^mo me des lumbraron 
y me perdieron b a c i é n d o m a cometer el 
herrereso crimen de t ra idor , 
" M i padre era el jefe de la t r iba» yo 
s a b í a los eeoret-os que p o d í a n haber 
salvado á mi pa í s del cau t iver io : jio 
s a b í a y lo v e n d í . . ' 
" F u i culpable, mny c ü l p a b l é , pero 
m á s fueron ioe que abasaron de mi po-
ca edad, !o¿? que abusaron de mi IUO-
c e n c í a y de tais ambiciones, 
" M e l levaron á Europa de^put í s da 
t e rminada la g o í r r a ; a l l i v i poblacio-
oes r cosas que j a m á s soñó mí fanta-
s í a a l l í d i s f r u t é a! p r í o c i p i o de la c i v i -
l i zac ión ; al p r inc ip io , contando mis 
riquezas, no c o i c p r e n d í a que á t r a v é s 
de los mares me persegaia la mald i -
c ión de un pneblo can t ivo y de un pa-
dre d^ehonrado qae a l maldecirme me 
p r o f e t i z ó una muerte b o r r - r o ^ en me-
d io de las l lamas. 
" M a s tarde me robaron mistesoros. 
pobre ya, me escarnecieron por la 
fal ta que ellos mismos me h ic ie ron co-
meter; tan ta fué mi desgracia qne me 
v i ob l igado á vo lve r á mi suelo n a t a l , 
dende q u e r í a morir 
• ' B l buqne en que venía naufragó 
cerca de la costa, yo me ualve de mi-
lagro. L l e g u é á un sitió deshabi tado; 
al pisar el A f r i c a , mi país, me aver-
g o n c é de mi c i v i l i z a c i ó n , c o m p r e n d í 
lo monstruoso de mi t r a i c i ó n , y teme-
roso de todo contacto con mis semejan-
tes, c a m i n é d í a y noohet ie r ra adentro , 
apar taodome siempre de loa sitios ha-
bi tados. 
Por fin l l e g u é aqní, donde para ex-
piar mi fa l ta , d i sp i i to mi exis tencia á 
las fieras del de so i e r t o . . 
" T u has venido y has t r a í d o oont) -
go todos mis recuerdos. 
" M á r c h a t e , ya qae eabesmi h i s to r i e ; 
m á r c h a t e á Eu ropa y d i que desde el 
fondo del A f r i c a hay un ser que mal-
dice eternamente á ios pueblos podero-
sos que con el p r e t ex to de la c i v i l i z a -
c ión esclavizan á loa que son d é b i l e s . 
" L a noche se acerca y laa fieras sa-
len ya de eos gtxaridas. 
" M á r c h a t e , a d i ó s . • 
Vanos inernn todos todos los es-
fuerzos que hice para que aquel pobre 
loco viniese conmigo al campamento , 
todo fué i n t i t i l ; él se q n e d ó con sus 
recuerdos y yo p a r t í adonde estaban 
mis c o m p a ñ e r o ? . 
V 
E P Í L O G O 
T e r m i n a d a qne fué la r i a m ó n de 
nuestro amigo, pagamos el c a fó y sa . 
l imos á ocupar nuestras loca l idades 
en la Opera , 
Yo, no m u y conforme con aquel fi-
na!, le p r e g u n r é á m : amigo: 
— ¿ N o vis te nunca m á s á aquel p o -
bre diablo? 
—Sí—me r e s p o n d i ó — a l c o n t i n u a r 
nues t ra e x p l o r a c i ó n le encont ramos 
abrasado á la e n t r a d a de nn boeqae 
s a b í a que por a l l í t e n í a m o s que pasar 
y por eso í n t e n r ó iucendia r le c reyendo 
e s t a r í a m o s den t ro . Por vengarse i n -
jos taraente de nosotros fué v í c t i m a de 
las l lamas . Si su h i s t o r i a era c i e r t a 
la m a l d i c i ó n se h a b í a c u m p l i d o , 
EAOÜL W I L L E M E N O T . 
O f i M l o ImMu k Caslro." 
Pocíto n0 11, Jesús del Mente. 
Beeokaa efecitiaari por la señora L u i g a r á a 
Lópet, viuda de Jicbert. 
Movimiento de logreáos y Egieecs del mes 
de dieieiubre dt? 189$ 
Flaía. 
Comité del Vedado 
Sra. Joaquina O Garriga 
l íeyes de Iglesias., 
. . González de Carbocell 
. . PJaseucia viuda de Palma.. 
Maragüano de Plafieocia.. 
-ároidia G. de OoettJ 
. . Núñez de Martínez 
. . Eeiling de Esqnen 
. . Gottiart de Labarrere 
Viuda do Ooicoechea 
. . Micaela Cáta la de Pan.-
. . Dolores C. de LefreLTe -
Manuela García 
Olimpia í lorsmau da Ca-
bello 
Horsman 
Viada é hijos de Gut i é r r ez . 
Srta. Juana Carbonell 
Mar ía Luisa Iglesias 
. . Virginia de León 
Niño Fernando García Jíobly y 
Molina 
Sociedad de Encomenderosi de 
la Habana 
Agustin Goviarán 
Cándido A. Le/ebra 
Bartolomé Itodríguez 
Antonio Quintana 
Sres. Brage Fareles 
Trueba y Hnos (1 luis oro) 
Sr. Écbeguren { i luis o ro ) . . 
Sres. Carrodeguas y Soto 
Carlos del Corral 
Portillo 




F. Vega , 
José Carbonell 











Felipe Goi\zÁ\ei (Café de Tacón) 
Sres. Kodríguez y Serpa '. 
Srta. Dulce Maris Hobert y La-
fe b re , . 
. . Estela Kobert y Lefebre,. 
María Luisa Uobert y Le-
febre, 
Fernando Kobert v Lefebre 
Sra. Lutgarda Lefebro, viada da 
Robírt . „ . , . 
D^Dativo espacial beobo per i * 
niiíiua péñora viuda da KJ-
bVrt.. . . . 1 
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Pa^s j j á R Torrsgrosa, por e-
detoi suaiioi í irsdos al Á r \ j 
§o el mas ds diciembre, segáa 
coeuta v facfjra, $J9-10ot3. 
ai i t valer 
Á Quesada y Pérez, por igual 
concepto, segúncomprobante*, 
$J7 oro, al S2 valor 
Entregado al Dr. M. F 
ds Castro, Director de! A i l l o . 
para atenc-ione? de ésU, a-
gún recibo 
Idem á ¡a señorita María Loiía 
Vailadar»?, para a tco í ioa í f 
oa) AJÍ;<?-
tfS 98 
$ 159 31 
Destriouoión de ios $50 plata 
donado? por !a Sra. Viad» 
Robert,: 
Pot uua pieza ^ ^ Í ^ 0 de lac» 
para repa de los niños, 
Por 22 maotaf 
Entregado á la Srta. Vailada-
res, para atoncionee de) Asilo, 
Por dos viajes de un carrito pa-
ra ccndiLcU efectos al A s i l o . . 
8 58 
8 . . 
Repartido á los niños, en efecti-
vo, por la Sra- Viuda de Ro-
bert 
Talonarios, impresos y circula-
ree 
25 . . 
13 37 
>Ü 1? 
Teta; $ 208 42 
Smia de loe ingresos.. $ 234- 3? 
Jdem de los egroeos-... 203 42 
Efectivo existente en 
caja $ 25 S i 
Sabana, enero 1? de 1899. 
LIBEOS INM0BALES 
Cumpliendo con instrucciones eoperiorpe 
los empleados del nuevo cuerpo de policía 
don Rosendo Collazo, don Enrique Perera. 
don Miguel Sanz, don Donato Soto, don 
Enrique Collazo, don Néstor Lladó y Mr, 
Jobson, ocuparon en diferentes estableci-
mientos de esta ciudad, gran uümero de 
libros y retratos con figuras inmorales, de-
teniendo al propio tiempo á los dueños y 
dependientes. 
INSULTOS 
Dos guardias municipalespresentaron en 
el vivac gubernativo á don Juan Iglesias 
García y á la morena Juana M. Failde por 
auxilio que solicitó el primero á causa de 
que la últ ima le babfa insultado igualmen-
te que á una familia de la calle de Vives y 
Antón Recio. 
TETENIDO 
Los tenientes de policía señores Laborde 
y Cárdenas, coudu.isron al v ivao guberna-
tivo á loa morenos Carlos AUesteriery Jo-
sé Valdó?, detenidos por ord en del segundo 
Jefe de Policía don Rafael Cárdenas por 
ser de los individuos que robaban materia-
les de fabricación en el hospital de San 
Ambrosio. 
E N E L VIVAC 
Ayer al roedin d í a el teniente de policía 
don Federico de la Cruz Muñoz, coridnio al 
vivac gubernativo á don Josó Fernández 
á íbuerne , á quien detuvo por orden del se-
gundo jefe don Rafael da Cárdenas, por ser 
el dependiente que despachaba la carneen 
la Casilda número 22 del Mercado de Ta-
cón, propiedad de don Termos Brea, autor 
de lo berida grave cansada con proyectil de 
arma de fuego al teniente de las fuerzas 
cubanasdon Podro Mata. 
E! detenido está á disposicióo doí peñer 
Jefe de Policía, 
BOFETADAS 
Fué detenido ayer don Manuel Ogazón» 
dependiente y vecino de la calle de Espa-
da, número 3. por haberle dado da bofeta-
das á doña María Rodríguez, meretriz re-
sidente en Egido número 81. 
R S T E E T A 
Por estar en reyerta en el Parque Cen-
tral fueron detenidos por el teniente de 
policía señor Laborde, los paisanos Albor-
to Pérez y Manuel Fernández . 
A la morena Valentina Ramos, vecina de 
Monserrate, accesoria F , e i q n i n a á Chacón , 
lo hurtaron de su domicilio un bulto con 
ropas, no sospechando quien pueda ser el 
autor. 
MOEDIDO POB V i l PEBB0 
El menor blanco Juan F. Sande, vecino 
de Lamparilla, número 34 fué mordido 
ayer por un perro que le causó una he-
rida leve, i 
BOLAS DS T I L L A ? . 
Por hurto do tres bolas de villar en un 
café de la calle de Obispo, fuá detenido 
don Rafael García y conducido el vivac 
gubernativo. 
H o y se pone nnevaraente en escena 
dicha obra en la p r imera pa r t e de l a 
/ u n c i ó n , l lenando el resto del p r o g r a -
ma Con picante y í i n picante y Opera 
popular, 
F u G l T i T A S . — 
Entre las húmedas grietas 
De una fosa abandonada 
Cna mujer enlutada 
Peso un ramo de violetas. 
T por causa misteriosa 
E) ramo aqusi perfumó 
Perennemente la fosa 
En que la mujer piados» 
Llorando lo colocó. 
OL.' tú, la Melancolía 
Que en horas de íebrii calmo, 
Como engarces en mi alma 
Pusiste tarsos un día; 
Tú eres la mujer luctuosa. 
Mis versos son las violetas. 
Su perfume, paz dudosa, 
El alma mía la fosa 
F mis recuerdos las grietas! 
Francisco D i m Sitveira. 
" L A V l E J E O I T á . " EN A L B S S U . — T a n 
ap l aud ida como en el eatreao ha eido 
anoche L a Viejecita, la bel la zarzuela 
de M i g u e l Ecbegaray y F e r n á n d e z Ca-
ba l le ro . 
L o l a L ó p e z , la graciosa e e v i l l a n i t á , 
conquis ta nuevos lauros en la in te r -
p r e t a c i ó n de Carlos, el t ravieso of ic ia l 
de h ú s a r e s que mant iene el I n t e r é s 
c a p i t a l de la obra, 
Lo la c a n t ó con mucho gus to y de l i -
cadeza aquel la ben i ta c a n c i ó n queem-
pieza; A l sal ir —en un espejo —me mi-
ré 
Castro, i m p e r t é r r i t o , con eo b igo te . 
H o y ee rep i t e L a Viejecita en la se-
g u n d a tanda, acompafiada en la p r i -
mera y tercera, respec t ivamente , de 
£ ( Santo d« la l é i á r a y ¡ N i ñ a Pancha! 
FUNCIÓN DE MODA. —Es la de esta 
noche en el C i rco de Pubi l lones . 
L a empresa—galante y c u m p l i d a — 
o b s e q u i a r á á las damas con preciosos 
ramos de floree. 
E l p rog rama es selector actos a é -
reos, ecuestres y g i m n á s t i c o s , cantos , 
bailes y ent re tenimientos c ó m i c o s por 
los graciosos elowns. 
" L a fami l i a T a t a l i ' ^ a d m i r a r á a) pú-
bl ico con nuevos e s p e c t á c u l o s . 
T E A T E O C Ü B A . — L o s carteles de 
" C u b a " anuncian para eeta noche el 
estreno de Cuadros y Paisajes. 
T r á t a s e de una r ev i s t a de c i rcuns-
tancias, escri ta por el j ^ v e n pe r iod i s t a 
D . V icen te Pardo, au tor de Los prínci -
pes del Congo, ob ra que ba v a l i d o mu-
chos y merecidos aplausos a l a n t i g u o 
d i rec tor de L a República, 
Para Cuadros y Paisajes SQ han p i n -
tado bonitas decoraciones. 
L A NOTA F I N A L , — 
G e d e ó n , quer iendo e c h á r s e l a s de ga-
lante , e n v í a un ramo de ñ o r e s de du-
dosa frescura á la condesa, y le escri-
be en una ca r t a lo s iguiente : 
' • Q u i z á s estas flores l l e g a r á n a sus 
manos algo marchi tas ; pero estoy se-
guro de que usted s e r á i n d o l g e u t e con 
sus sem c í a n tes." 
ESPECIA 'JL1S. 
i C E T I L L . 
L A FÍBSTA DB HOT.— E l mundo ha-
banero se ha dado c i t a para esta no-
che en T a c ó n . 
L a tiesta o rgan izada á beneficio de 
los Huérfanos de la Patr ia promete ser 
un acontecimiento. 
No es necesario a ñ a d i r nada nuevo 
en obsequio de la f u n c i ó n , conocidos sn 
hermoso objeto y su e s p l é n d i d o pro-
grama. 
— Uasta lo noche, en T a c ó n ' 
Es la c i t a ob l igada . 
E N E L W L U B HABANERO.••,—Desde 
muy temprano abr ió anoche sus salo-
nes é i l u m i n ó sn tachada, e n g a l a n á n -
dola vistosamente, el s i m p á t i c o Club 
Habanero. 
I n a u g u r a b a el floreciente Gírenlo Ja 
era de carnavales con un ba i le que 
nada dejaba que desear por lo nume-
roso de ia concurrencia , por su orden 
y por eu a n í m a c i ó u . 
Muchas y muy graciosas rnascaritas 
eran el encanto de la noche, y la or-
questa de Valenzuela r a y ó á la a l t u r a 
de su fama, tocando los mejores dan-
zones de su nuevo reper to r io . 
Só lo dos periodis tas t ienen qne la-
mentar algo del baile del i lnb Haba-
nero, y ambos por la misma causa. 
Pensando algunos que los de 1» pren-
sa no debemos asar m á s que p lumas , 
dejaron sin b a s t ó u al tír, A g u s t í n Oer-
v á n t e s — d i r e c t o r del apreciable colega 
L a Libár(<id—y á este servidor de uste-
des. 
Por c ie r to que este b a s t ó u del s e ñ o r 
Cervantes cons t i tuye para él un re-
cuerdo m u y est imado. 
Y conste que ambos bastones, aun-
que estaban en un baile de mascaras, 
no l levaban careta. 
A s i es q ae soa fáci les de conocer 
E L ESTRENO D E A N O C H E . — U n a 
nueva obra de Y i l l o c h eo la g e r a r q u í a 
d é l o s é x i t o s ; la revis ta Vida Nueva, 
estrenada anoche en el tea t ro L a r a 
ante una numerosa concurrencia , 
Vida N u e v a — t í t u l o lo e s t á i n d i -
cando—es ana obra de pa lp i t an te ac 
t ua l i dad , 
La vue l t a a l hogar de u n hi jo cu-
bier to de g lo r i a d e s p u é s de habeV cum-
plido sus deberes con la pa t r i a . E l 
padre, un c a t a l á n a i rado por la marcha 
de! hijo á 1» guerra , es luego qu i en 
con mayor júb i lo celebra el regresode! 
val iente mozo que resuelto y animado, 
bajo ana era de paz quiere dedicar so 
brazo a! trabajo como antes lo hab:a 
entregado á las armas. 
L a obra abunda en sitaacionea inte-
resantes, con especialidad en el tercer 
oaadro, el mejor de Vida Nuevz, por-
que en é' deseaos todo &) é x i t o de ia 
rev is ta 
La roáíicft es l igera y a f radable , E l 
maestro Palaa ba colaborado del mo-
do m á s favorable en e! buen resal tado 
de Fifia Nuera, 
So dee t fmpeño , por par te de los ar-
tistas de L a r a , ha eido muy esmerado, 
sobresaliendo Ref ino L o p ^ z e n el papel 
d& D . B a r i c l o m é (el padre) y Ado l fo 
Oolombo en las guagirae que c a n t ó en 
c a r á c t e r , o m guato y con s e c t i m i e u t o j 
T E A T H O P A T B E T , C o m p a ñ í a A m e -
r icana de V a r i e d a d e s , — F a n c i ó o d ia -
r i a . 
A L B I S T J — A las S: E l Santo de la Jsi-
<fra.—A las í): X a Viejeeita.—A las JO.' 
N m a Pancha, 
L A H A . — Por fanda i» .—A las 8; \ i d a 
Nueva.—A las 9; Con Picante y sin P i -
canle. — A las 10; Opera Popular. — B a i -
le al final de cada acto. 
CIRCO DE PUEJLLOSSBS,—Si tuado 
al lado del ' ' D i a r i o de la M a r i n a " . — 
C o m p a ñ í a de Var iedades . F u n c i ó n 
d i a r i a : los d í a s fest ivos mat inee . 
REGIS' 
N A C I M I E N T O S 
C4T7ÍPT!AI/.—l varón, blauco. legítmo. 
3 hembra, b l a n c a , legítima. 
Gi^APAi .urE,—3 varón, blanco, natura). 
D E F U N C I O N B 3. 
OATEPÍÍAI-.—Don José Galbao y Escu-
dero, 27 años, Madrid, blauco, Joquisiidor, 
1 i . Tuberculosis pulmonar. 
B B L É y . — D o n Raimundo Baimonfio. 'ól 
años. Santander, blanco, So!. 117. Tuber-
culosis. 
Santiago •Ramos, 20 a., Canasí , negro, 
Fresidio. Enteritis crónica. 
Simón Cepero Alvarez, 'S9 a. Sabanilla, 
oeáTO. Presidio. Nefritis calculosa, 
FILAR.—Josefa Daniel, 72 años, Sao An-
e o D Í o d í l o s Baños, mestiza, Marqués Gon-
zaleí . Paludismo. 
Don Genaro Vega, 32 años, Habana, 
blanco, Belascoaín 44, Cnqoema. 
Doña Tomasa Garc ía , 14 aooi, Qabaaa, 
biaoca, N<?pinoo]7J P a ' u d i í m o . 
Doña Dorotea Sánchez, 09 aoos, Cana-
rias, blanca, Marina 44. B cerebral. 
Cbon Ja, 53 años, Caotóo , asiático, Zan-
ja 9S. Bipolítro. 
CERKO. — Don Saturnino Manovars Cubó, 
70 años, Barcelooa, blanco. Qj iota de! Bey . 
Eoeeriris. 
' Las to3SS son cual lóS leoncíllos; 
débiles é inofensivas en BU primer 
periodo; pero más fuertes y peligrosas 
a medida que trascurre el tiempo. 
La Influenza, ia congestión pulmonal 
j la pleuresía se curan f.U'ilmeate si se 
las somete á un tratana^Juto tan luego 
de presentarse la tos. 
La bronquitis, la pulmonía y hasta la 
tisis se dominan prontamente si se las 
atiende al iniciarse. 
E l . 
pronto vence la tos qufl acompaña íi 
astas enfermedades ea sus comienzos. 
F.mpléandoío proato el pectoral cura 
pronto. 
Cuando I» enfermedad está bien 
desarrollada, a ú a 
en ton ees el Pectoral 
de Cereza reduce ¡a 
fiebre, mataeldolor, 
facilita la respira-
ción y restebleca 
r á p i d a m e n t o la 
salud. *• 
Para todas 1 a s 
afecciones do la 
garganta y los pul-
mones, agudas ó 
crónicas el Pectoral de Cereza del Dr. 
Arar ofrece una curación cierta y com-
pleta cuando la curación es posible . 
Pero, recuérdese que es más fácil 
dominar un león joven que un león en 
Ja plenitud de su desarrollo. 
Póngase en guardia contra las imita-
ciones baratas. Víase que el nombro 
de Pectoral Ja Cereza del Dr. Ayer 
esté vaciado en el frasco. 
Preparado por el 
Dr. i . C. Ayer y CÍ3., lowe!), /V.asj., E.l'. A-
Don Jorge Garriga, 58 años, Barcelona, 
blanco, Purísima. Cáncer intestinal. 
Quintín Barne Mait ioe/ , 'ó años, Haba-
na, mesriio, Cádiz 70- Fiebre perniciosa. 
Don Pedro Torre y González, 2ó años, 
Babaoa, blanco, J. del Monte 328. Palu-
dismo. 
Doña Mercedes Balüja Pleita, 4 años. 
Cayajabo, bianca, Cmoa H . Enteritis cró-
nica, 
Don Juan B . Vergel y RodrIgne¡í, o5 a-
DOS, Babana, blanco, Jesús del Monte, En-
teritis tuberculosis, 
Don Garios Blanco y Blanco, 43 años, 
Santander, blanco, Púrn-ima. Tuberculo-
sis intestinal, 
Don Felipe Mesa y Bernández , 3 años, 
Ba tabanó , blanco, Víbora. Paludismo, 
Miguel Contreras y Campo, 32af)o8, Ba-
bana, negro, Cádiz 7í>, Caquejiia pa lúd i ca . 
Don Francisco Guerra y Toledo, 4¿ a-
ños, Canarias, blanco, Zequeira 54. Palu-
dismo grave. 
Doña Jrene Valdés Azcuy, 2 años. Ba-
bana, blanca. San Salvador 30, Enteri t is 
tuberculosa. 
Doña Josefa Falcón y Vega, 24 años, Ba-
Jana, blanca, J . del Bon íe 2 5. Fiebre pa-
lúdica. 
Don Graneisco Maresroa y Delgado, 19 
año?, Habana, blanco, Estevez 33Ü. Tisis 
pulmonar. 
GUADALIIPE — D, Diego F. González. Pe-
layo, 2 m., Babana, b,, Virtudes 7. Ente-
ritis infecciosa. 
Da Ana O'Collaghan, 63 a., Irlanda, b., 
Campanario 19. iNeírítis crónica, 
D* Isabel Lar ra naga, 6 i a., Manila b., 
A. del Norte 182. Nelrít is infecciosa. 
Marcelino Á. Ferrer, 8 xn., Babana, m., 
-•inimas 33. Arrepsia. 
JESÚS AIA RÍA. —]>•' Hita González Mar-
te!!. LJti a.; Habana, b.. Alcantarilla 9. Tu-
berculosis. 
Drt Jsolina Martínez, 8 ro,. Habana, b,. 
Campanario 'J_'9 NVunoonía catarral. 
D-! Luisa á m a d o r i" stiilo, J m., Haba-
na, b,. Vives 135. át-r^psia. 
D-' María Autenia üoinán Bermida, 6 
ro.. Babana, b,. Glona 77. Fieb/e infec-
ciosa. 




T 1 U 
Se solicitan en Industria 
todas horas. 5245 
J29: informes á 
a2(!-22 D 
D E P E N ' D I I N T . 3 
Se solicita U D c r c u b a a o , qnei entienda de b ̂ a r a 
y feuga qoieD l o rccomifndí». j otro a.pr&oclU; J?<J-
VillagigeJo 60. ÍL7 2d 20 2* 20 
Parroquia de Monserraíe 
L? misa de JVfra. Sra . del Sngrrado C o r a / ó u ter-
drá lugar e l SÜ bado á l a s oclio de 1 • u n i j g D a . -Aviso 
á la? asociada» — L a Camarera, D Z de A. 
?f»9 2.'-'P 2d 30 
Sociedad BenéGca Burgalesa 
S E C R E T A R I A 
Con objeto d« d*r c n m p l i m i e E t o á lo d i s p n e I & e 
el a r t f c B l o :-8 de! Keglarner to de etta S u-ia (ad. d, 
a c u e r d o con la J u u t a Di /ec t iva r de or len J e l Sr 
Presidente. Ongo el bonor de participar . Vot fef o 
res a s o f i i d ^ qne el 2^ del a c t u a l á las doce de) u g 
y en Habana n. 1(K>, t e n d r í l u g a r la JUJÍ.Í penprnl 
« r d i n a r i a que el c i t a d o ar t í cu lo ptvfátiai, r el fin 
de dar cuenta de los t r a b s i ; i ? v e r i f i c a d o s du/Aoie el 
primer semestre riei 6? a ñ o s o -ial. 
H e b a n s enero 16 de ispp _ E ¡ gecr . lar 'a . Miguel 
Zamora, C 117 31.30 
l SUCESOR H, áYIGSONl 
1 3 8 , I n d u s t r i a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 1 3 8 . 
E e í a a o t i ¿ a » casa, l a l in'o» que puede importar en las i í l a s de Cuba y Puerto Rico ei ceiebradf 
I I 
de loe Sre». Martin! & Soss i de T u r i n , premiado con 50 medallas de oro j olata T diplomas de honoT 
se hace un deber de avisar á su extensa clientela y al p ú b l i c o en general para que no se deien sorpreo 
der por nnos mis t i f i cadore í que tratan de embaucar ofreciendo con toda clase de embnste» , ÜD me irnr f f 
d« su coKipoa'.olón, asegurando que ea el m i m o producto qae esta casa importa y expende hsce m á i Sr 
W » 5 o i y que tanta a c e p t a c i ó n siempre ha tenido y tisoe. v ^ j m 
E l único modo para eritar ser victima de ana éata/a es dirigirse directametile á esta casa 
1 3 8 , I n d u s t r i a , 1 3 8 . T e l é f o n o 1 3 1 0 . 
«o aaestro puesto 
aatonrado,. lo ei 
1̂ - B W T O S Í I C O 
OHOOOLATE Y CáCIO SOLUBL 
DE 
BIZCOCHOS FINISIMOS SISTEMA ITALIANO. 
I l i teratos 
••̂ u-) h n l i n j * 
Le» ma)oi efeofci produel (oí por el mo de cbosolatas 
oeBiuQJ;<ior y rechaiar « a i u C a i J i d ds c U í e s d^coao.-'i ia< .,u 
.0 prefer«ruMa para act'.gua» y repúia i n ínaTcas que D u a d a u B i tíU 
Le, C H O C O L A T E S d . M A T I A S L O P E Z ,¿D uoa e ' r ^ ' a 
•sur anmeotoi «atjoí libros de saetaueia e'traO ai 
S O L U B L E 
C I O N D i í P U L S E L A S obinTo el Grúa D i n l o m í n 
B I Z C O C H O S sistema I T A L I A N O , E u » í r^nd io ia fiVrii-a e s ' . i b l o í i d a «n 
en España que fabrica U n finiiimas r a n a i »i l i i l s m a iiaiiaco, E a t r e la 
eft» CM» recibo, reoo a s a d amen T A.COLB rr á nt vipoti CROSMNO 
BEACCIALETTO DI PAKUA, CHAMPAÜ.NB. PAÜISIBN f otr 
pacho ceniral. 
a t í n j i ó n tA 
reservan do 
en l lamar la 
al ooroeroio. 
o inotoi. 
cierta para todo» l o q u e d e j e e o t o -
producto ispe.-;or á todos los fabricad >s 
b a ñ a ei día / uoice que «D la E X P C S I -
M i d n d ei la ftnlca 
gran variedad de ciaaei que 
PI MILANO. ASSORT WBMO, 
"arm iavies que puedeíi elegirse en el ÜOI-
J D B T O D O 
í 
t ' D ^ F C C O f 
L a s JL>«CCS. 
E) arbo) t iembla. , y de la verde Uoja 
aparece en e) burde suspendida 
trémula gota, en perla cosvertida, 
que el rudo vjemo al lodazal arroja! 
Arde otro sol; el alba ee sonroja; 
5 de sus leves franjas desprendida 
peode otra gota de la rama erguida 
y de nubes el cielo so despoja! 
Así cuando de amor t r aneügu rada 
convierto tu amarguísima querella 
la duda eu bumo y la sospecha en nada, 
se ve eo lo azul de tu pupila bella 
la pobre gota en h lgr i raa trocada 
y con forma (Je sol el beso en ella! 
A rttonio F . Orilo. 
Paia ejeic-f;! pMSfeiúD eficaz sobre loses-
píiitua sagaces de nuestro tiempo se nece-
sita escribir corto, escribir claro y escribir 
culto. iQüeiéis eíci ibir bien? paes eod a-
ffiCLCS. 
Castro y Serrano. 
7 ( l iornas . 
CD pioiesof de la Cniversidad de Oxford 
asegura que la lengua que más so habla eu 
el'mundo, es la lengua china, puesto qua 
la usan 4ÜJ millones do individuos. 
Siguen la lengua inglesa, hablada por 
1(J0 millones de personas, la ruaa por Tu; 
!a alemana por .')7, y la española por 48. 
La francesa y la italiana solo la cococea 
fuera de Francia é Italia, de 15 A 20 millo-
nes de habiiautes de nuestro planeta. 
O; 
fi a cfj o< 






t i vas de d 
tálogo de 
/ o a r a f ¡ a e s p a ñ o l a . 
dar un observador quo el estudio 
grafia española exige el conoci-
oO'J reglas, 500 excepciones, 80 
po comprendidas en dichas ro-
bocDóoimáa y 7 > que como anno-
0 escribirse do dos maneras •dis-
contar con 4.180 palabras p-mei-
udosa ortografía quo trae el ca-
la KeaJ Academia española. 
Entre niños: 
— Pepito, ¿quieres que juguemos á man-
dito y mujercita? Yo seré m u m a y tú papa . 
—Í3ueno, entonces á t i te corresponda 
empegar a re¿ i r , 
C h a r a d o . 
VD pronombre mi segunda, 
letra vocal mi tercera, 
y gran todo & mi me arman 
las comadres de la aldea 
euaudo disputan 6 riñen 
por alguna /rielera-
José Marco Era. 
osta.1 
TRE TR1 TRO TRO 
* 4» 
•í* 4* 
O Í , O l r a i í í a n ú m . 53. s s o u m a a Compcst e l a . 
•¿6-24 D 
Terceto de s i t a b a s . 
(Por Juan Cualquiera.) 
4 - 4 4* 4* «f-
Sustiralr las cruces por letras, da iúafa* 
que en la pnmera linea hori/outal y primsr 
grupo vertical do Ja izquierda, resulta: 
Nombre de mujer-
Segunda linea horizontal, segondo grupo: 
vertical: Grano medicinal. 
Tercera línea idem y tercer grupo Idem; 
Nombre de varón. 
L o f f O f / r i / o n u m é r i c o , 
(Por Un miope.) 
J 2 3 4 5 6 7 
.1 5 3 4 0 7 
J •'• (3 7 5 
. 1 7 0 7 
7 J 5 
3 4 
2 
Sustituir los nómeros por ietras, de raoíl.> 
que leída cada linea horizootalmente ex-
prese: 
1 Nombre de varón. 
2 Lugar de reunión, 
3 Embarcacióu pequeña. 




C u a d r a d o , 
(Por M. T. Rjo.) 








Sustituir la? cruces por letras, da mo-
do que en cada línea hcrizontaJ 6 vortical-
meute se loa lo í»igajeDíe: 
1 Cantidad, 
2 En el mar. 
3 nico producto vegetal. 
4 €oüsoi3anaase6. 
A n a f / r a i n a , 
(Por E, N.) 
Mm MÉU Mu, 
I G U A L A D A . 
Con las letras anteriores formar e 
nombre de una zarsuela en un ac to . 
S o l u c i o n e s * 
A la Charada anterior: 
P I Q D E T á . 
A.) Jeroglifico anterior: 
MESADAS. 
Al Logogriío noterior: 
D r . S C A N 8 A « . 








E L A 
L E R A 
A L A 
A 
Al Anagrama anterior: 
£ L SANTO DE LA I S I D i U . 
Han remitido soluciones: 
El de Batabanó; ü . de ün; Manuel O. Pe-
•ez; CD aficionado. 
bpuli j Esureollpiailei Duno de U Hiriii 
NEPIÜ>-O y ZULOEIA 
